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Año L 7 I I I HaMia—Soraingo 26 de Sepíiem'brB de 1897.—San Cipriano y santa Justina, virgen, mártires. M u m 230 
D B L 
Por renuncia del Sr . D . Facundo 
Garc ía se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico eu J a r a c ó oí se-
hor D . Josó Bustaque Fernandez, 
con quien se en tenderán , desde Í9 de 
octubre próximo, los señores suscrip-
toros del DIAKJO en dicho pueblo. 
Habana, 23 de septiembre de 1S97. 
— E l Administrador, J , üí'* Vil laverde. 
Telegramas por el caDle. 
SEIIVICIO TELEGRAFICO 
DKti 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
TELECTSAMAS L Z ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d 25 de septiembre. 
E L G R A N P E E M I O 
En la Exposición do Emolas han ob-
tenido el O r a n P r e m i o los cigarrillos 
de "La Hidalguía-Susini" y los tabacos 
de la "Plor de Cuba." 
M R . W O O D F O B D 
Mañana llegará á Madrid el nuevo mi-
nistro americano Mr, Woodfcrd. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-35. 
vBXi 
S O L i S a i O S E CORREDOKH« 
Cambios. 
«8PANA Wi á 19! P-gD. 8 div 
INGLATERRA........ 20i á21i p .SP . á 60 
ffSANCIA 7 á 7 | p . S P . á 3diT 
R E M A N I A 5J á 6 i p . § P . á 3d\v 
ESTADOS U N I D O S . . . lOJ á l \ \ p.gP. & 8 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L , 
C s n t r i f R s a s guarapo . 
Polfirlsación.—Nominal. 
A x ü c a ? do m l o l . 
Fo larÍJíBciún.—Nominal 
Azúcar maseabftd*. 
OomfLn ílrognl ai refino.—Nohay^ 
8rGB. Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—Don Guillermo Bonet, depen 
diente auxiliar de corredor. 
DE FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar do corredor. 
' EB copia—Habana 25 de septiembre de 1897.—Bl 
Síndico Prenidente Interino. J . Petcrcón. 
HOTICIAS DE VAL0B.ES. " 








Nueva YorJc, septiembre 25. 
L A O P I N I O N m I N G L A T E R R A 
El L o n d o n P o s t trata en uno de 
sus artículos, de las fuerzas navales de 
España y de los Estados Unidos, y dice 
que en caso de nn conflicto entro ambas 
naciones, una parte de los grandes buques 
de guerra americanos habrían de verse 
puestos á muy dura prueba. 
L A O P I N I O N D E A U S T R I A 
Según un telegrama de Viena, en caso 
de un conflicto entre España y les Esta-
dos Unidos, el Austria se vería en el caso 
do intervenir inmediatamente. 
I N J U S T I F I C A B L E 
La noticia dada por el T e m p s do Pa-
rís, referente á que Mr. Woodford había 
presentado al gobierno de España un u l -
t i m a t i m i sobre la cuestión de Cuba, 
ha causado grande excitación en los o í r ¡ Servicio Meteorolfaico de Marina. 
culos políticos do Austria, siendo la opi-
nión general que semejante proceder por 









JPONDOa P U B L I C O S . 
Obligacioneu Ayuntamiento If 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Bzcmo. Ayuntamiento • 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cubb .....<«••.•..M 
A C C I O N S 8 , 
Stnoo Español de la Isla do 
Ceba 
Banco Agrícola. • 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Compañía do Caminos da Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de lo» Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro^do Sagua la Grande... . • • 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cienfucgos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Oompañía del Ferrocarril del 
Oobte..... 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía do Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... 
Keünaría de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacenei de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Compañía de Almacenes de Da-
pósito de la Habana 
Obligacioaes Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara go 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina „ Nominal. 
Red Telefónica de la Habana 30 & 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba . , 
Compañía de Lonja de Vlvorea 
Ferrocarril do Gibaraá H o l g u i n 
Acciones. 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . , „ 
Peirocarrii do San Cayetano á 
ViSales.—Accioaos. 



































Habana, 25 de septiembre de 1887. 
ñcablo, 
L A M A R I N A E S P A D O L A 
El señor Cámara, agregado naval de Es-
paña á la Embajada de Londres, dica quo 
no creo que dicha nación haya formulado 
todavía ningún plan definitivo para la 
acción de la marina en caso de una gue-
rra. 
LxiS P O T E N C I A S 
Según el G a u l o í s , al discutir los 
emperadores do Alemania y do Austria 
la acción de los Estados Unidos en los 
asuntos de Cuba, el segundo de dichos 
soberanos manifestó que si se quisiera 
causar á España un serio embarazo, tan-
to Alemania cerno Austria tendrían quo 
hacer cuanto estuviese de su parto para 
evitar que la situación se hiciese compro-
metida. 
Dijo, además, que Francia y Eu ia 
participaban de igVial opinión, de manera 
que si llegas© el momento temido, las po-
tencias todas se unirían en sus esfuerzos 
para buscar una conciliación y mantener 
la paz-
I N F O E M B D E U N CONSUL 
Mr, Me Garr, Cónsul de los Estados 
Unidos en Cienfucgos, confirma las pala-
bras del General Weyler respecto á la si-
tuación de Cuba, y manifiesta que la i n -
surrección no tiene probabilidades (?o 
triunfar, como no sea que en ella inter-
vengan los Estados Unidos. 
E L U L T I M A T U M 
La prensa alemana se muestra suma-
mente disgustada á causa del supues-
to ultimátum presentado, á decir del 
T e m p s , por Mr. Woodfcrd al Gobierno 
de España. 
D U E L O 
Herr ven Badeni, primer ministro dol 
Gabinete austraco, se ha batido en duelo 
con Herr Wolff, jefe y miembro del 
Eeicbstath. 
El arma empleada fué la pistola, y el 
Ministro salió herido en una mano. La 
herida es leve. 
Obsei'vacioues del 25 de septiembre 
M. B ^ Jtf A 
8 ám. 
13 m. i , . 
i p. m... 
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Temperatura máxima á la sombra ayer á las 4 
p. m. 29"0. 
Idem mínima idem & las 8 a. m. 27o00. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 24'0 mpn. 





Gal ves ton... 





































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
For esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Oapitanes y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E N O C H E 
Hay indicios de . . TT ^ i • 
mal tiempo.. íGallar(leter<>J0- Un farol rojo, 
tad horizontal..', ^̂ r0'1'1*11-* l, co inferior. imlicios 
0 tro?.í¡!,e.1.!!!f: iBola Q°z™' Ninguna. 
Disminuyen los ^ ru*n> sobre j F ^ - ^ 
i u a i c i ü 8 ^ gallardete rojo.. | Faf̂/0rrf ̂  
f Bola negra sobredi 
A b o n a n z a e l ) bandera amari-i 
tiempo ¡ lia y azul por mi- f 
^ tad horizontal.. J 
Farol blanco. 
NOTICIAS tOMEKCIALES. 
Nueva Yorlc, ¡Septiembre 21 , 
d las ó i de l a tarde. 
Onzas españolas, & $1Ü»50. 
Centenes, a $4.77. 
Descuento papel comercial^ 00 di?.; de 4 i .1 
5 por ciento. 
Caw Ib ios sobre Lendíres, 60 ¿2Y,, bauquoro:^ 
Edem^obro Pfatfáj (iO d/y., banqueros, á 5 
francos 18?. 
Idemsobre Hamburgo, «O d/v», bauauoro?, 
¿ $ 9 4 * . 
Bonos registrados de los Eáíados üni áos, 4 
por ciento, & ex-cupóa. 
Conírífa^íirt, a» ÍO, pol. 'JÍJ, costo y ílete, 
A3 1521G. 
Cenlrtíngas oa plaza, iS 8 Í&2t6; 
Regular (i bucü reiluo, en pla^a, fi S i . 
A l c a i de miel, en plaza, de 3 á li i . 
E l mercado, firme* 
Míeles de Cabn, en bocoyes, nominal. 
Mriüteca del Oeste, eu tercerolas, d $10.80. 
Harinapaieut^Iiaucsota, & $5.(jó. 
Jüondres, Septiembre 24:, 
Azíicnr do rcinolaclui, á 8/ 
Azúcar ceJitríi'ugra, pol. 00, ü IO;!), 
Mascabado, fair ú g-ood reíining 9/0, 
CoPbdfdados, íí 11U, ex-ií?teres; 
Deecneíxío, TJanco ínglaterra, 2i por 100, 
Cuatropor 100eíjpañoi, á OIS, ex-interés 
P a r í s , Septiembre 24 , 
Benta y por 100, á 103 í iaucos 30 cts, ex-
Estas seGales se izarán en el asta de la Capitanía 
del paerto ó en otra que sea perfectamente Tisible: 
distarán los faroles do una señal entre sí un metro. 
L a j señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 18 de Septiembre de 1897.—Emilio Rulz 
del Arbol. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAT1TANIA D E L P U E R T O •—HABANA 
E n esta focha m expono en la puerta de esta Co' 
in andancia do Marina, por el término do diez días» 
relación de los inscriptos del Districo de esta Capi-
tal comprendidos en el alistamiento del oorriento 
año con el fin deque se presenten ante la Junta 
que ha de renuirso en esta Comandancia el dia 25 
del actual con arrollo á io dispuesto en el artículo 
SO de la Ley do 17 de Agosto de 1885, los indivi-
duos mencionados en ellas que tengan que hacer 
aljjnua reclamación. 
Lo quo so publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 15 de Soptiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Abol. 4-17 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l paiaano D. José Rodríguez Castelo que vivió 
en esta Capital O'Reiliy n. 48, se presentará, en es-
te Gobierno Militar de 8 á •! de la tarda en dia há-
bil para enterarlo de una herencia. 
Habana, 8̂ do septiembre de 18y7.—De orden de 
S. E . — Ifil Teniente Coronel Secretario, Juau Gan-
dullo. 4-22 
O R D E N B J S Í . A P L A Z A . 
Sesrvicic p a r a e l 26 de septiembre. 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Tte. Coronel del 10? Batallón de Artillería, D, 
Eduardo Aruaiz. 
VISITA DE HOSPITAL. 
SV de Zapadores Miaadorco, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE OUAKDIA. 
E l 1? de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAGINARIA. 
E l 1? do la misma, D. Enrique Pessino. 
BETBETAO. 
E n el Parque Central, Cazadores de í. la Ca-
tólica. 
E n el Paseo del Prado: Cazadores deTarifa. 
E n el Vedado: Cazadores de Arañiles. 
En ftuanabacoa. Cazadores de Mérida, 
E n la Plaza de Armas: Cazadores de Yalladolld. 
V O L U N T A R I O S . 
FABADA, 
ler. Batallón de Artillería. 
JEFE DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. Luis García Corujedo. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—M Comwdftiito Sargento Mayor, J m n fusníet. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia (le 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina uc esta provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Por el presento edicto j término de quince días, 
cito, llamo y emplazo al individuo Agustín Suarez 
y Tuñón, natural de Bandujo, Consejo do Proaz a 
provincia de Oviedo, de 31 años de edad, para que 
comparezca en este Juzgado eu dia y hora hábil pa-
ra evacuar un acto de justicia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se lo irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana 12 de Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-23 
Comandancia Mlit.ar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lopsz Saúl, Teniente de Navio. Avudgnte de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Foreste segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
Íiaraque compaaezca en este Juzgodo en dia y hora lábil dentro úe! término de quince dias al iuscripto 
dé lo Coi'uüa Antonio Iglcsius Villaverde, hijo de 
Domingo y de Clara, natural de la Coruña, de 22 
años, á responder de los cargos que lo resultan en 
causa que se le instruye por la Comandancia de 
Marina de la Coruña por prófugo de convocatoria, 
apercibido quo si no lo verifica, le pararán los per-
iuicios consigñientes. 
Habana 15 de Septiembre do 1887.— E l Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl, 4-32 
Sbre. 28 Colón.- Veraorux y esoalaa. 
ÍM 29 Whitnev: NewOneansreioalae; 
. . 29 Panamá. Colóny eso. 
. . 29 City oí Washington: New York. 
29 Sesrnranoa: Tamplco y eso. 
. . 29 Pió I X : New Orleans y esc. 
— 29 Santanderino: Livernool y eso. 
Otbre. 1 Yucatán Veraonu T escala. 
MÍ 3 Orizaba: New York. 
— 3 Reina Maria Cristina: Coruña y esc. 
4 Manuela: Puerto Eioorasa&laa. 
4 Manila: Barcelona y esc. 
mm 5 San Agustín: Nueva York. 
— 6 Aramos. Naw Orleansy e»oalas. 
6 Yumurí Núw York, 
6 Cavo Romstno: Londres y Amberes. 
. . 8 Coneho.Veracmzy ese. 
mm I I Conde Wifredo: Barcelona y eso. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalae, 
. . 13 Leonora: Liverpoolv eso. 
M 19 Madrileño: Liverpool y eso, 
Sbre; 27 Séneca: Tamplco. 
. . 27 Santo Domingo: veracruz y esc. 
. . 80 Citvof Washiuton, VeraorusfesoalUt 
30 Whitnev: New Orleans y «sa. 
. . 30 Colon. Pto. Rico y eso. 
SO México: Pto Kico v eao. 
— 30 M. L . Vniaverae: Puerto Rico y esoalai, 
. . 30 Be^uranca*. Nuevayork. 
. . 30 Pió I X : Coruña y esc. 
Otbre. 2 Yucatán. Naeva YorK. 
4 Orizaba. Tamnico y esoalu. 
— 7 Yumun Ver acra* r oacalaa. 
7 Aransac: Nueva Orleane y oisels 
9 Concho: Nueva York. 
M 10 Manueia: Puerto Rico yoaoftlM. 
é, 20 María Herrera: Puerto ÍMtvo v «esrl&l. 
TAPOfiJUS OOSTBEOS. 
SE! JBSPESABT. 
Sbre. 26 Reina de ios Angeles: enBatabanó. pro-
cedente de Cuba y e«c, 
n 29 Julia, de Nuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí, Baracoa.Quantánamo y Cubft. 
29 PnrfslmK Concenoitin: en .ttatabaco, proo*-
cedente de Cut>a, Manzanillo, Santa CmK, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienluejíoi. 
Otbre. 3 AntinOgenes f^euéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas, 
M 4 Manuela: ao Santiaizo de (Jaba ye-.cjdai. 
9 Moriera: ae Nuevitas, Gibara, fíBracoa, 
Ouantánamo, T SUO. de Cuba. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
CAIiDBA'R 
Sbre 326 JcseSta, de B&íabanó: de Santiago da Cuba, 
Ma^xauillo, Santa C m s Jíccro. Timas' 
. Trinidad v Ciemuegos. 
„. 30 Reina de los Angeles, do Batabanó, paxa 
Cuba y escalas. 
M 80 México: vara (Jiro, do Cuba y cae. 
Otbre. 3 Paríalma Conoapoión: da Bataosao para 
Ciantuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, Sau-
ta Cruz.ftlanzanUlo y Santiago de Cuba. 
5 Julia, para Nnevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
— 10 Manuela, para NuaYitaB,Pfco, Padre, Gib», 
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
20 SParir, Herrera, para Nnevitag, Gibara, Ba-
racoa, y 8. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando loa lunos.—Se deespacha á bordo,—Viuda de 
Zulueta 
FÜNCION PARA HOY 26 M SEPTIEMBRE. 
A l a s ocho: ^ Z X - K I I - Í Ó l - I K : ! 
A l a s nueve : EL CAPITAN FIERABRAS. 
A l a s diez: X¿OB A f r i c a n i s t a s M 
Gran C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
C 1303 15-16 St 
POíl M M TANDA. 
Grilléal?, 2,., ó Ser, piso 
Palcos 19 y 29 piso 
Luneta con entrada. . . . . . . . . 
Butaca con idom 
Asiento de tertrlia 
Idem de paraíso 
Entrada general , 

















P U E K T O 1>E L A H A B A N A . 
ENTÍAÍ}A3. 
Dia 25: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas, vapor amari-
no Mascotte, cap. Aiien,lon. 40, tripulante 9. 
con carga general, correspondencia y 20 pasaje 
ros, á Lawton. Childs y Cp. 
De Barcelona en 63 días boa. esp. Habana, capitán 
Surt, trip. 10, tons. C60: cou carga general á 
J . Balcells y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 25: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien. 
— N u e v a York vap, amer. Vigilancia, capitán Me 
Intosch, 
Pascagoula gol. amer. Eleonor, cap, Boss. 
M o v i m i e n t o ae p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO H U E S O , en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don Julio Enrique—Inolina Zaldívar— 
A. Pérez—A, López—F. Beltran—L. Carrera—J. 
A. González—A. Barreiro—N. Camas—M. Cuervo 
—M. N. N. Conell—Rosendo Fernández—Ramón 
Aguilar—Juan Díaz—Andrés Mesa—Ltis M. Pini-
llos—M;.1 S, Alonso—Justo G. Alonso—Ramón B, 
Rivas—Pedro Díaz—Lucas Pérez. 
De V E R A C R U Z , en el vap. amer. «Vigilancia:» 
Señores don Manuel Mier—V. G. Alvarez—Boni-
facio Pinier—Ramón Cantón y 10 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Señores don José Francisco Pe5a—Josefa Cabré" 
ra—Mercedes Falcón—José V. Vills—Josefa An" 
drea Rojo Rodríguez é hijp—Ramón Guillermo Can' 
to—José Rivas—Matilde Acosta—José Tomás Ga 
rriga—Jotó de Armas y familia—Joté M? Villamil 
y Sra—Josefina Casauova—Eduardo Hernández. 
B n t r a d a s de cabotaje , 
Dia 25: 
De Santa Cruz gol. J , Manuel, pat. Masep, con 28 
roses. 
De Matanzas gol. M? Josefa, pat. Ferrcr, con 600 
cajas azúcar. 
De Sierra Morena gol. Enriqueta, pat. Villalongo, 
con 800 sacos carbón. 
De Sierra Morena gol. Habanera, pat. García, con 
800 sacos carbón. 
De Gibara gol. Gibr.ra, pat. Castell, con 312 sacos 
maiz y efectos. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Dia 25: 
Para Santa Cruz gol. J . Manuel, pat. Masep. 
Bnq.uea qne m@ n a n d e - s p a c h a d © . 
—Nueva York vap. amer. Yvmurí, cap. Boyco, 
por Hidalgo y Cp.: con 9(5,500 tabacos, 863^ ga-
lones miel de abejas, 595 líos cueros y efectos. 
—Pascaaoula gol. amer. Eleonor, cap. Voss, por 
R. P. Santamaría. E n lastre. 
—Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp,: con 
97 bultos viandas, víveres y otros efectos. 
Bta.Q.ne» c o n reg i s tro abierto . 
Para Montev'doo, borg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balaguer, 
Pauzacola, vap, ing. Nyraphaea, cap, Muund 
por Bridat, Montro» y Cp. 
New York vap. am. Coylon, cap. Haucen, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satráo-
tsgui, cap. Ugarto, por M. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap, Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cionfuegos, va-
f or alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E . leillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Wabhlngton, cap. Ser-
van, por Biidat, M, y Cp. 
•—Nueva York vap. amer. City of Washinton, ca-
pitán Burley. por Hidalgo y Cp.: con 2,600 ter 
cios tabaco, 7,C00 cajetillab de cigarros y 400 
líos ouoros. 
Para Progreso y Verocruz vap. esp. Santo Domie 
co, cap. Aguirro, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Coión, cap, Camps, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbido, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. M, L , Villa-
verde, cap, Curell, por M. Calvo. 
Para Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp. 
R E V I S T A C O M E K C I A I i . 
Habana 25 de Septiembre de 1897. 
IMPOSTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas da 8̂  á 35 rls, cuñete, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan eu latas de 23 lib de 
21̂  á 27 rls. v de 9 lib. de 22i á 28 rls, 
A C E I T E irfANL—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica y tamaño, á 7i rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-S8; 
do 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 cj. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y á3-
90 cj.—Bencina.—Eu cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 cf. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajfí en adelante tienen ol 4 por 100 D. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas 'y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2^ á 2^ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4i rls. uno. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza encajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 45 
ota, mancuerna; 2? á 31 cts. idem; y 3? á 25 cts, idm. 
Capadres á 53 cts. mancuerna. 
ALMIDON,—-Escaso y se cotiza de lOJ á 11^ rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan do 25 á 26 cts, caja, 
según clases, 
A R R O Z . — E l de semilla se cotiza de 8J á 8J rs, ar. 
Canillas viejo de 18 á 11 rs, ar, y el nuevo de 10| á 
12 rs. ar. Valencia de 8̂  á 8i 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
A V E N A , — L a nacional secotizaá $2 J americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega clase buena ao coti-
za do $9 á 10 c. Halifax, á $7 q̂. Robalo á $6 y 
pescada inglesa á $51 qtl, 
C A F E , — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $16 á 22 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $ói á $5^ docena. 
C E B O L L A S . — L a s del país de 27 á 80 rs. qjq. 
las existencias de Canarias y Galicia 28 á 30 roales 
según clase 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que so so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.-Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de "$10i á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Loa de Asturias con buenas exia-
tencias, se cotizan de 9i á 10.] ra, lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÑAC—jWmcés.- es de bastante consumo, y so 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11J á 11 cajas, según marca, y especiales á$26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Loa que. se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y I J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los quo cotizamos. 
Los franceses se detallan cou solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico, 
ESCOBAS,—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 J docena, 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $5i á $8 según 
marca; los del país á $ 4 los corrientes y $4J los su, 
periores. 
F R I J O L E S . — D o los negros, do Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 91 á 9J ra. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 9 J á 
91 rs. 
FRUTAS,—Las nacionales, desde $3 á $41, se-
gún las clases y marcas, 
GARBANZOS,—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de ñ j á 63 rs. ar.. Medianos do 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 13 á 22 rs, 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za cou regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$11 á $11J en cajas. L a del país, de $3 á $6J ga-
rrafón. 
H A R I N A . - L a nacional de $101 á $111, L a ame-
ricana de $1U á $13i. 
HENO,—Tiene fácil venta y so cotiza de $31 á 3J 
paca, 
HIGOS.—Se detallan de 7i á 8 rs. c, 
JABON,—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
drmeza en los precios de $4.1 caja. E l do Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J c. 
JAMONES,—El Melocotón y Fems se cotizan de 
$19 á m oti, 
LACONES,—Surtido y ae cotizan con demanda, 
do$3i á 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS,—Regulares existencias y se coti-
za do 4 a 4.} rs libra, 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $11} á 
11 fotl., y «ti Ut<u, aeiíún clases, de $12^ á 13 idem. 
MAIZ.—El del Norte so cotiza de 55 á 56 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 4i á4^ rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á 23 qtl, 
OREGANO,—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS,—Las del paío nominal. Las americanas 
41 rs, barril, 
P A P E L , — E l estracilla catalán se^cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á30 centavos, y el del país á 43 
centavos. 
PASAS.—Surtido y 86 detallan de 7i fi 8 reales 
caja. 
PIMENTON,—Corta demanda y se cotiza da $9 
& 9i qtl, 
QUESOS,—Buenas sxistencias el de Patagrás, se 
cotiza de $21 J á 25 quintal, y el de Plandea do 27 
27*. 
S A L , — L a molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 1J 
á 1\ rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de $ 
á 10 reales. 
SIDRA.—La nacional ae cotiza da $3i á 4} caja, 
seerun mares. 
SUSTANCIAS.—Carnea y aves buenos aurtldoa, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 á. 7i rs.. libra, 
y del de Arles de 4 á 4i rs. libra. 
TASAJO.-Precioa firme Cotizamos de 28 á 29 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza esegún lase, de $14} á í á | 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $12 la» cuaco caías 
VERMOÜTH.—El Torino se cotiza de PftálO, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país ao cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VIÍvO ALiBLLA.—Se hacen ventaa de $39 á44 
los 4 cusrtos, según marca, 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4} á 4¿ 
barril. 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4i á 4̂  ba-
rril, 
VINO NAVARRO,—Buenaa existencias y cotiza-
mos de $13 á 16 pipa, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma> 
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
Í42 á 44 pipa. 
MTONIO LOPES Y 
B L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n A g u i r r e 
íaidríi para P R O G R E S O y VJESACRD25 el dia 27 
Seoiiembre á las 4 de la tarde llevando la 
oorT«fipondencla pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos overtos. 
Los pasaportes ica entregarán al recibir tafibillrtai 
áflp&a^je que solo serán expodidos hasta las 12 del 
día úe salida, 
.'jasnóltiaii de carga se firmarán por los oonzigna-
tarios antes da correrlas, sis cayo requisito sarán BK-
U». 
Reciba oarz» & bordo LatU el dia 25. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aSÍ para esta línea como para todas las de-
máí> l)aj0la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de paaajea y del 
orden y régimen interior de loa vapores de esta Com-
pañí?., aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de sr equipiye, su nombre y oi puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, aeí como el del puerto de destino. 
De stés ponnoncreg Impondifi SU flBMtfgnatell» 
SS. QÍ.IQ., Oficios a. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
saldrí ,'s,rt 
c a p i t á n C A M P S 
el dia 30 ue Soptiembre & las 4 de la tardo llorando 
ia correapondeucla pública y de oficio. 
Admitu pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra PuertwRiCo, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa biPete» 
de pasaje, quo solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólisau de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlos, sin cojo requisito serta 
ánias. 
EocibecMga á bordo hasta el día 29 y los docu-
mentos d? embarque hasta el dia 23, 
NOTA,—Esta Cpmpañía tiene abierta una póliza 
flotante, aaí para esta línea como para todas las de-
más, bajo Xa, cual puedan asegurarse todos loa efec-
tos que se onbarquen'» u sus vapores. 
Llámame» la onoión de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y réginien'ntenor d é l o s vaporea do osea Com 
pftñía, aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mt,r, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los paojjoroB deberán escribir eobre todos las 
bultos do BU equipaje, BU nombre y el puerto de des-
tino, con todas si-s letrasy con la mayor claridad" 
FundánüOLo ¿n ata disposición, la Compañía no 
admitirá bulti. y uno do equipaje que no lleve cla-
ramente eatK¿í>ado ol i'omhro y apellido da oa dueño 
¡uí cemo el del ^ucito J.e aoUlao. 
De más pormenores impondrá M «oasignatario 
££. Cabro, Oficios a. US. 
LINEA DE NUEVA YORK 
m somfeiaaeióB 00a Ies tf^ss á toopai 
Verseras 3? Centre Améñoaa 
l e s v a p o r e s de este puerto lo s disis 
1 0 , 2 0 y S O , y d s l de H^ieva X o r l s 
e s d í a s I O , 2 0 7 3 0 de c a d a moa, 
E L Y A P O E OORREO 
c a p i t á n O T A H V Z D B 
aldrá para N E W Y O R K el 30 de Septiembre á las 
4 de !a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ee recibe en l̂a Adminis-
tración de (Jórreos. 
HOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
Sotante, asi para esta linea como para todae laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotoc 
q&e es embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajero 
hacia 01 articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Loapasajero» deberán escribir sobretodos loa 
, bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Pundándoae en esta diapoaielón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su ooasignaísrio 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
P a l i z a s c o r r i d a s a l d ia 2 3 de sep-
t i embre . 
Tabacos torcidos 21,700 
E x t r a c t o de l a c a r ^ a do baqaaas 
d e s p a c h a d o s . 
Bultos, proviciones, viandas 
Saldrá para dicho puerto sobra el día 3 de Octu-
bre el vapor fr&noéa 
capitán D U C R O T . 
Admite carga á flato y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos pava 
todas lar ciudades importantes de Frauda, 
Los señorea empleados y militarea obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más ponneiiores impondrán sus oonaignataric s 
Bridat Moni'Bos y Ccmi»a Amárgars. nújrero 5, 
8d-35 8a 5̂5 
A Sff^w TTerk e n 7 0 Jaor&s. 
os rápidos vaioores correos amerioaEOá 
HASCOTTB Y 0LI7ETTS 
Uno de estos vapores aaldrá de este puerto todoe lo 
miércoloay sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin 'jarabio al-
guno, pasando por Jackaonville, Savanaoh, Charlas-
tou, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Eata-
dos-ünittos, y para Europa en combinación con las 
mejorea líneas de vaporee que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductoreÉi hablan ei castellano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasa-
portea (le8r)i!Ó<( de las once d© la mañana, 
AVISO,—Para conveniencia de ios pasajeros »d 
despacho de letras sobre todos los puntos de loa lig-
ados Unidos catará abierto hasta última hora. 
6« LawM CMlds y Comp., i . 0 
efectos. D7 
B L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C U R E L L , 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUBA, PONCE, M A Y A G U E Z , AGUADI-
L L A Y P U E R T O R I C O el 30 de Septiembre álaa 
4 de la tarde, para cuyoa puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagues, Aguadilla y 
Puorto Rico, 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentoado embarque hasta el dia 28, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarañen en sus vapores. 
Llamamos la atención deles señorea pasajeros ha-
cia ei artículo 11 del Reglamento de pasajes y dpi or-
den y régimen interior do loa vauorea de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos loa bul-
tos de su equipaje, au nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sua letras y con la mayor claridad," 
Puudándoso en esta disposición, la Compañía no 
adniitlrá bulto alguno de equipajes oue no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido dd BU dueño 
asi como el derouerto do destino. 
ZÍQÁ 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitaa e l . . . . . . . 2 
,„ G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponco.... 8 
M May agües . . 8 
n Agnadilla 9 
LL3QADA 
A Nuevitasel , . , .»)!* 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce •'• 7 
. . Mayagilos. . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
„ Pnorto-Rico... . . . !() 
B A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagilez. . . . . . . . 16 
. . Ponce... 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara . ,P . . . . . . I . . . 21 
a. Nnevitas..«m.».»™ 22 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagilez e l . . . . . . 15 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
Santiago de Cuba. 20 
G i b a r a , , . . . . . . . . . . 21 
. . Nuevi tas . . . . . .« . .» 23 
tm Habana..aBaaBBila 2S 
M O T A S 
Kn su viaje de ida recibiráea Puerto-Rieó ios dlai» 
SI de cada roer, la carga y pasajeros que para los 
puertou del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo Que sale de Barcelona el dia 2S 
y de Cádiz el 30. 
E n BU viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros quo 
conduzca procedente do los puertos dol mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E u la época de cuarentena, 6 sea desda el 7 da 
Mayo al 30 de Septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pas^jeroa 
sólo para los últimos puertos,—M. Oalvoy üatn«, 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 23. 
t v i m i las earg&doras-
Esta Compañía no responde del reiraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el aostmo y marcas délas 
morcuiicías, ni tampoco do las reolamaciones que 
eie hagan, por mal ésTaso y íftlta precinta oa los 
D E 
D E C A D I Z . 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z vapor español de 
! 000 ^ N ^ A D A S , casco de acero y máqui-
' . V U U n a d g triple expansión 
, c a p i t á n SUBIÍvTO 
Saldrá de este puerto P R O B A B L E M E N T E ^ ! 
30 de Septiembre directo para 
C o m ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámarás. 
También admite un resto de carga ligera IN-
C L U S O T A B A C O . 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajerori con billete directo 
á Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dichaa lalas. 
Para mayor comodidad de los señores pasjeros 
el vapor estará atracado á los muelles do SAN 
J O S E . 
Informarán sus cousign&tsrlos L . SAENZ Y 
GOMP., Oficios n. 19. 
O 1252 S 8t 
S s l E f U A B H M X.A® A N T I L L A S 
Da H A M B D S f J O el 8 í o osd» raes, par ala Hab 
con escala en P D E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite Igualmente earga para Kaían 
•as, Cárdenas, Cienfuogoa, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ae Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También aerooiba carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla da Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amaterdam. Am-
beres, Birmiagham, Bordeaux, Bramen, Chorbourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimaby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Pili» H A V R E y H A I í B U E « 0 , con «csia» 
jrontuajes en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8. S A L D R A „.. .„ X , 
el vapoí oomo «l&afoi. dt 
c a p i t á n ^. 
A&sita carga pura 101 oltadoi pamos y también 
Iransbordos con conocimieutos clrccton para un ffren 
núiaoro da paertos de E U R O P A , A M E R I C A D B L 
mu. A B I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según po*. 
kKenor«s qu^se facilitan « i la tutea ooneignataria.'' 
S70TA,—La carga destinada £ pusrtoo en Aoaáií 
no toes; el vapor, será trasbordftda en liftmburgofi 
en el Havre, a eonvcmienoiA do 1<& iSmpre«a. 
ZSste vapor, hasta aacva ofdoa* so aÜJR&e £«%s$-
|t>oit> 
L a carga ae recibe por al muelle de Oaballerí». 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminli-
foración de Correos. 
A D V S R T S H C I A IBf lPORTAi ím 
Esta Empresa pone á la disposición dolos señores 
carjíadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla ce 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.S ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San'Igna-
cio n. 54, Habana. 
' nyos ifW-isMv 
Servísio regular de vapores correos a üierioanos en 













Salidas de Naeva Yoík parala Habanav rampioo 
todos los miércoles á lae tves delataráñ y para la 
Habana y puertos de México, todos n aábadoa á l a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si 
gue: 
Y U M U R I . . . . . a Sbre 
S E G U R A N C A — 
S E N E C A • -
CONCHO . . . . . . u . . n . . . . . . « . c e a 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . - . — 
D R I Z A B A 
Y U M U R I — 
V I G I L A N C I A — 
S E G U R A N C A — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos loa jueves por la mañana y para Tampioo direo 
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
O R I Z A B A , Sbre, 
C I T Y O F V / A S H I N G T O N . . . . — 
V I G I L A N C I A . . . a . . . . . . — 
Y U M U R I — 
S E G U R A N C A — 
CONCHO — 
S E N E C A . . ; — 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 
PASAJES,—Estos hermosofl f&porea y tan bien 
conocidos por la rapidns y seguridad de BUS viajes, 
tienen exceleutea comodidades para pasajeros en BUS 
oepuciosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A , — L a eorreíjvjr.drtnolB »« 
admitirá únicamente en laAdminifltracjór.Gtvatralde 
Correos. 
C A R G A , — L a carge Be reoibeen 3] rwt\\i. Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha do la sa -
iida, y su admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, tliemou, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
Wf ?, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
noi-ror-V' conocimientos directos, 
F L E T E S , — E l flete de la carga para paartos d» 
México, cerá pagado por adolautado en moneda ame-
rloann. 6 su oduiTaleiuo. 
Para más pormenores dirigirse á los agontoc, Hl-
ÍRlgo y Coran.. Cube aúmros '#5 y 78. 




















capitán D. RAMON SANTAMARINA 
Saldrá de esto puerto el dia 29 de Septiembre á 
las 5 de la tarde para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g n a do T á n a z n o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admito carga hasta las dos do la tarda dol día de 
sAlida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua do Táuamo: Sres. Salló Rifá y Cf 
Baracoa: Srea. Monéo y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus amadores, San Pedro 6, 
12 
SMPBISÁÉMPOSESSMOL 
O t í r r e o s d e l a s A n t i M a s 
? . A s ? o m s M i i i m i s 
D I 
BOBBmOS DI) MBKBBEA. 
I t i n e r a r i o do l o » d o » v i a j e n ¿tesaa-
lefi q\Tc e f e c t u a r á n dost v a p o r e s de 
essta E m p r e s a , e n t r e es te p u e x » c 
y l o s d © 
Sagua y Caibarién. 
VAPOS 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelio de Las todos lo 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagú» á cu-
yo puerto llegará los miércolei por la mañana, sa-
liendo ol mismo dia, partv Oaibarlóa, 6 áoade U«-
p&rálo¿ jnevea al amanooer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarií-o les yiornfls por!» inafit-.n* 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo pudrió 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loa 
aábadoa por la mañana 
«apMnK. GONZALifiZ. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor «aldrá del muelle de Luz todos loe 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde lles'ará loa domingos á las 9 do la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará loa lunes al amnnecer, 
KKTORNO. 
Saldrá de Cslbarión los martes por la mañana y 
llegará á Sagua ol mismo dia. De Sagua partiiá 
directo pura la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Qo ñoaagoha por sus armadores, S.Pedro a, 6. 
61 812-tK 
la de Cülia 
Desde el dia primero de octubre próximo venide-
ro, y de once á dos de la tarde, t.ulos los días bábi-
les, so pagará por la Caja del Bstablocimiento. el 
cupón de intereses ¡jiuimero 3 t que vence en 19 de 
octubre do 1897. de las obligr.cioues del Ayunta-
miento de la Habana, primera hipoteca, correspon-
diente al emprtíslito do 6 5CO.O0O pesos y au amplia-
ción á 7.009,000 do pesos. 
Al efecto, los señores iüteiesados deberán presen-
tar los cupones con facturas duplicadas, cuyos ejem-
plares impresos se facilitarán gratis en la Contadu-
ría del Banco. 
Los cupones de obligaciones domiciliadas fuera 
de la Habana, así como las obligaciones amortiza-
das, se pagarán en Nueva York por los señores 
Laurence Turnuro y C!.1, resilientes eu el número 50. 
Valí Street: cu Madrid, por los Sres. C. Sainz c 
Hijos, residentes en la casa números 14 y 10 de la 
calle de Alcalá* en París, por los ¡Sres. do Ncsejlizo 
y C?, y en Londres, por los Sres. Mildred, Goy enc-
obe y C* 
Lo, que de orden del Excmo. Sr. Gobornudor se 
publica para conocimiento do lo» interesados.—Ha-
bana, 20 ae septiembre de 1S97.—Ei Secretario. J . 
B. Cantero. Cu 1260 alt 4-21 
COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 18(53. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 2)5.811.735.5 
B A N Q U E R O S 
2, CSISFO, 2, esquina i Mercadoros. 
HACEN PAtíOS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y giran 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitaiea 
y pueblo» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S ! 
A demás, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
n 1159 78 IB Ag 
G É I i A T S Y C * 
1 0 8 , A U U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por ^ l cabio, fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, N antea, 
¿foint Quiutiu, Dieppe, Toulouso, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc, así como sobre 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
C 1101 156-1 Ag 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A B E E B S 
H a c e n p a g o » por e l cab le 
fac i l i t an c a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ña-
póles, Liaboa, Opono, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lillo. 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc, ote. 
E S P A & A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do Tone-
rlfe. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienúiecoa, 
Sancti-SnírituH, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe, 
NueviíBí. 
O 892 Bm-1 Jl 
E x p r e s o d e O u t i é r r e z d e ] L e ó n 
E S T A B L E C I D O EN 1850 
AMARGURA E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones do toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos do la Península y el extranjero. 
Embarque y deaembarqud de equipajes y morcan-
cías, despaobos de Adcunas. Comisicnos módicas. 
Klal H-ry-H .Ti 
Firaigcüiii Miütór üe la M m . 
JUNTA ECONOMICA, 
Debiendo tener lugar en esta Pirotetíin.i el día S 
do octubre próximo, á las doce del dia, uua convo-
catoria do proposiciones libros parr. ia contratación 
del tuministro do loo parbofiee, latones, cajas do 
maderamen cortes) y cajas de cartón para envases, 
necesarioa en la misma para aus atenciones durante 
el ejercicio económico actual do 18ií7-9í, so anuncia 
por cŝ e medio para que los quo deseen loriar parte 
en dieba convocatoria concurran á la sala de Jun-
tas de esto establecimiento todos los días hábiles, de 
7 á ¡l de la mañana y do 11 de la misma á 4 de la 
larde, para enterarse de los pliegos de condiciono» 
y de los precios límites que han do regir eu el cita-
do concurso; en la inteligencia de que las proposi-
ciones lian de bacersa con arreglo al siguicnto 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N N , vecino de la callo de 
número . . , enterado do los pliego» do condiciones 
legales y facultativos, así como do los precios lími-
tes jeñalados para la convocatoria de proposiciones 
hbros anunciada en ol Boletín Oficial de esta Pro-
vincia correspondiente al día . . de para su-
miuistrar á la Pirotecnia Militar de esta Plaza efec-
tos necesarios para el consumo de la misma, duran-
te el año económico do 1897-98, ofrece encargarse 
dol suministro do efectos comprendidos en el loto 
(6 lotes tales ó cuales) á los precios límites seríala-
dos, con la rebaja del (aquí el tanto por ciento en 
leira) y cou sujeción á las condiciones indicadas, á 
cuyo fin auompaña eu garantía la carta de pago del 
depósito que ha constituido, por la cantidad de.. . . 
que es la correspondente al loto (ó letes) expresa-
dos. 
Fecha y firma del interesado. 
Habana, 23 de sop-Jombre do 1897,-81 Oficial Io 
Secretario, Domingo Guerrero,—VV BV—El Coro-
nel Presidente, Español, 
Cn 1,336 4-25 
7B'A do un 
So vende el vapor AMBROSIO B O L I V A R , I n -
formarán los Sres. Loríente y Doaal. Amargura 5.3. 
a'UB M ;i St 
Siniestros pagados en billetes dol 
Banco Español 
Siniestros pagados en oro 
Pagado á D1} Muría Cristina Men-
tor viuda de llcxnch por el si-
nistro de la casa Jesús del Mon-






Pólizas expedidas en Agosto de 1897. 
ORO. 
ler. Batalló a del Regimiento 
MaíUería Zamora n. 8. 
No habiendoso llevado á efecto por falta do licita-
dores la subasta do prendas de masita que esto ba-
tallón tenía anunciada para el día 4 del actual, se 
hace nuevameTito público para que Jos sef.ore* que 
deseen facilitar DOS M I L trajea di' ráyádUl'o, DOS 
M I L cal.'.onciilos. M I L toballas. DOS M I L cami-
setaa, DOS M I L borceguíes, Q U I N I E N T A S man-
tas poncho y Q U I N I E N T O S sombreroa de guano 
que se necesitan cuaforme á los tipoa aj/robados por 
la Superioridad, se presenten anto la Junta econó-
mio i quo se reunirá á las nuore de la mañana del día 
treinta de los corrientes en el local quo ocupan las 
oficinas de este Cuerpo. Loa señores uoitadores que 
deseen presentar proposiciones lo verificarán en plie-
gos cerrados y pape! del sello de la clase l l * unto 
la referida Junta; advirtiéndose que al que se le 
adjudiquen las construcciones deberá efeótuiu el 
pago de este anuncio, así como los publicados ante-
riormente para la presento subasta, siendo do su 
cuenta y riesgo el trasporto de las preña as hasta 
entregarlas en el almacén y quo ol impone de ellaa 
le será satisfecho do la consignación correspondiente 
al mea que se entreguen y en In clusey proporción 
do moneda que ae reciba do la Hacienda. A los plie-
gos de proposiciones se unirán coaidaa muestraé de 
las prendas de ver.tir y eutrogaván loe tipos convo-
nicntemeuto aelladoa. Para garantizar toda propo-
sición, loa aeñores licitadorca coua'atuiráu eu depó-
sito eu la caja de esto batallón el 10 p § del tu tal 
importe, eegüu previene la Circular número 104 de 
la Srbinapección del Arma. 
Guata, 20 do septiembre, de 1897.—Loa Capitanes 
Comisionados, Ramiro Sauz Morales y Hipólito Co-
tizas. Cn 1328 5-22 
1 á D. Benito Ferro Fernández 
1 á D. Pedro Fernández Mart ínez . . . . . . 
1 á D. Benito Ferro Fernández 
1 á D'.1 Romualda Llambi viuda de L l a -
guno 
1 á D. Claudio Quevedo 
1 al Colegio de Niños de San Francisco 
de Salea 
1 á D. Manuel Corripio Sanchos 
1 á D. Franciaco Perrer y Seguí 
1 á D? María Juan Alvarez do Rodrí-
guez 
1 á D. Enrique Fernandez 












Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parle proporcional correspondiente á loa 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 31 de Afrosto do 1897.—El Consejero Di -
rector de turno. Peregrino García.—La Comisión 
Ejecutiva, Jcaquin D. Gramas.—Vicente Cardelle. 
C1266 Ut 4-5 
L . S A E N Z Y Comp, 
G i r a n l e t r a s sobro todas l a s c a p i ' 
ta los y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , CAIN" A H I A S , 
B A L E A K E S y P U E R T O P I C O 
C 1182 312-25 Ag 
Se avisa á los señores paaajsros que para evitar 
cuarentona en Nueva York, deben proveerse de úa 
uertiüoado de aolizaataoióa del X)r« Bargesa, en O-
l)i8po n. 2 («UQBÍ» 
G I E O S D E L E T S . A S 
O U B A N U M . 48. 
3 3 N T H H O B I S P O "ST O B H A P I A 
ossilall í l i tai leMap ñelasYep 
_ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveenje de los víveres, pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, y efec-
tos de escritorio y carbón y leña que seun preciaos 
para el consumo del mismo durante el próximo mes 
de octubre; por el presenté se hace saber á los que 
deseen presentar oferlab de todos ó de cada uno 
de diclioa sumimutros, quo pueden efectuarlo en 
ol concurso que á esto objeto se celebrará en la 
Comisaría de Guerra Intervención ae este E s -
tablecimiento el día veintinueve del presente mes 
mes do Stbre., á las diez de la mañana, en la inteli-
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias quo so expresarán en es-
ta Comisaría en hora bábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago lo será en lu claao de mo-
neda eu que lo efectaie la Hacieni^iy cuando por éa-
la se haga, el abono de la consignación del mes a que 
corresponde el auministro. 
Santiago de las Vcgaa 15 de septiembre do 1897.— 
E l Comisario de Guerra intervenior, Braulio Navas. 
Cta J322 6-21 
Hcspital i l r M C r t l íe M m 
Comisaríai de (i!ucrra.--Iutcrveuci<>n. 
E n virtud de lo ordenado por el Excmo. aofío1 
Intendente Militar do este distrito eu 2 de febrero 
último ha de precederse á la adquisición en concur-
so público el dia 29 del actual, á las tres de la tarde, 
de las clases de carno do que no poséo ol Ayunta-
miento y de varios víveres, leche do vacas, pan, 
panetela, bizcochoa, carbón y leña, hielo y agua 
carbónica necesarios para el auministro de cate hoa-
pit al durante el mes de octubre próximo. 
Lo que se hace público para que laa personas que 
quieran interesarse en el mismo concurran á la liora 
y dia lijadoa ante el Tribunal corapnento de la Junta 
Administrativa do esto Hospital, que eottrá conjti-
tuidamedia ¡'.ora antes en la oficina de la Comisaría 
de Guerra, Intervención del estaLlecimiento, pn-
dieudo tarabicn hacerlo desdo esto día hasta el c i -
tado para su celebración, con objeto di uaormarse 
del pliego de condiciones bajo los cuales tendrá lu-
gar el concurso, ' 
Í
I, Habana, 18 do septiembre de "1897.—El Comisario 
de Guerra Interventor, Manuel í ^ 6 ' , , -J. 
Cal319 la-ao 5d-2l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DOMINO 26 DE SErTIEMBHE DE 18S7 
EL MM MTAMBO 
Excmo. Sr. A lca lde M u n i c i p a l , 
Presidente del Excmo. A y u n t a -
miento . 
D . J o s é O. P u i g y Fontan , vecino 
de l a casa n ú m e r o G, A , de la calle 
de Soledad, por sí, á nombre de los 
i iabitantes de esta c iudad y de los 
ganaderos de la isla, y con el dere-
cho que le confiere el a r t í c u l o 167 
de la L e y M u n i c i p a l vigente; á 
V . E . en demanda de jus t i c ia expo-
ne; 
I 
Que son de todo punto fatales 
para esta ciudad y los criadores de 
ganados, los acuerdos del A y u n t a -
miento de los d í a s 6 y 10 del pre-
sente mes, en lo que se refieren á l a 
c o n c e s i ó n de los actuales Eastros y 
de u n nuevo matadero sin la p r é v i a 
subasta p ú b l i c a y sobre las bases 
propuestas y reformadas por una 
t i tu l ada C o m p a ñ í a de abastecedo-
res de carnes, cuando para esa con-
ces ión se han vulnerado los precep-
tos legales del caso 09 del Decreto 
de l Excmo . Sr. Gobernador Gene-
r a l , que ordena al A y u n t a m i e n t o la 
c o n s t r u c c i ó n de u n ^Matadero, lo 
que disponen los a r t í c u l o s 01, 94 y 
5)5 de l a ley general de Obras P ú -
blicas, el a r t í cu lo 19 del Kea l De-
creto de 4 de Euero de 1883, el 81 
en su caso 39 y 110 de la Ley M u -
n ic ipa l vigente, f a l t á n d o s e en el 
acuerdo del dia 6, a l cumpl imiento 
de lo que en ese expediento ordena 
l a Superior A u t o r i d a d de l a Isla, 
en su dictamen de 2 do Agosto ú l -
t i m o . 
Esos acuerdos e s t á n comprendi-
dos en los fundamentos legales del 
p á r r a f o 29, inciso 29 del a r t í c u l o 107 
do la citada ley munic ipa l , en el 110 
de la misma, y 05 de la General de 
Obras P ú b l i c a s ; procede por lo mis 
mo, no la s u s p e n s i ó n de esos acuer-
dos referidos, y determidados en los 
a r t í c u l o s 167 y 108 de la menciona-
da ley munic ipa l sino l a r m s i ( m , p r o 
c e d i é n d o s e á lo dispuesto por las 
leyes del caso y l a ya citada dispo 
s ic ión del Excmo. Sr. Gobernador 
General. 
I I 
Por lo que se conoce de las ba 
ses aprobadas por los cabildos de 
.15 de Febrero y 19 de Marzo ú l t i -
mos, resultan alteradas algunas de 
las conocidas en el cabildo del dia 
0 del mes actual, en cuanto á la i m 
pos i c ión de dos y medio centavos 
por cada k i l o de carne beneficiada, 
y ser los concesionarios abastece-
dores, (Nuevo Trust) con el dere-
cho de TANTEO abolido por las Cor-
tes de Cád iz el a ñ o 1812. 
E n cuanto á lo primero, la Jun-
t a munic ipa l de 20 de febrero del 
corriente a ñ o , r e c h a z ó en absoluto 
por 10 votos contra 14, el impuesto 
de un peso á la res mayor y 50 cen-
tavos á la menor, de las que se sa-
crificaran, para el reembolso del 
capital 6 intereses del impor te del 
Matadero proyectado, por conside-
rar exagerada la impos ic ión , y por 
lo mismo, menos h a b r í a aprobado 
el impuesto de 2 y medio centavos 
por k i l o de carne, puesto que ese 
nuevo gravamen en la res, repre-
senta el aumento de 2 á 5 pesos, 
s e g ú n la clase d é l a que se sacri-
fique. 
Es de suponer que en la imposi-
c ión de ese a rb i t r io á favor de una 
C o m p a ñ í a de particularesj se ha 
faltado á lo prevenido en el a r t í cu -
l o 31 do la referida ley munic ipa l 
A d e m á s , con ese impuesto se 
contraviene á las generosas y gra 
ciosas determinaciones de la repre 
s e n t a c i ó n de los encomenderos, en 
su instancia del 19 de marzo ú l t i -
mo, (pie r e n u n c i ó a l peso y á los 
50 centavos; por lo que r e s u l t a r í a n 
costeadas las obras sin que a l A -
yuntamiento le costara un centavo. 
I I I 
L a base 8* del referido proyecto 
del Sr. D . Juan E . E a m í r e z , deter 
mina el derecho de T A N T E O , 
por lo que ahora se conoce resul-
t an sus representados ahasteoedores 
de carnes; el perjuicio no solamente 
r e s u l t a r á á los ganaderos, que 
t e n d r á n forzosamente que vender 
les las reses por el precio que i m 
ponga esa sociedad, sino que se apo-
d e r a r á de las plazas y esta b lecerá 
casillas en los barrios, con notor io 
perjuicio de l Gremio de ca rn i ce r í a s , 
del Estado y M u n i c i p i o por la par-
te de contr ibuciones; sino que re-
s u l t a r á m u y especialmente en los 
consumidores; quedando por lo 
tanto desautorizada la matanza l i -
bre, i m p l a n t a d a por una reciente, 
Eea l Orden. 
I V 
E n cuanto a l reconocimiento de 
usufructuarios, y por él l a exenc ión 
de la subasta p ú b l i c a y considerar-
los comprendidos en el a r t í c u l o 30, 
caso 39 del rea l decreto de 4 de 
enero de 1883, es t a n absurdo é 
i legal , que no lo p e n s ó b ien el Ca-
b i ldo el d í a 15 de febrero ú l t i m o , 
a l acordar sol ici tar la del Gobierno 
B e g l o n a í . 
Pr imero: Porque e s t á m u y ter-
minan te el acta de 2 de agosto de 
1894, del convenio que celebraron 
voluntar iamente doce encomende-
ros con el Alca lde M u n i c i p a l . 
Segundo: Esos encomenderos 
representados por don Baldomc-
ro P u i g y Gelpi (Presidente) y 
don Santiago Ve iga (Secretario 
del Centro de Encomenderos) so-
l i c i t a ron en la instancia del d í a 
10 de agosto del mismo a ñ o , que el 
A y u n t a m i e n t o les reconociera el 
derecho de propiedad en la luz y co-
r r a l que á cada uno correspondía y 
la facultad de transferir esos derechos 
á favor de o t ra persona por una 
sola vez, o b l i g á n d o s e uno y o t ro á 
cumpl i r lo pactado hasta el completo 
pago de la deuda. 
¿A q u i é n sino al s e ñ o r V i l a , cons-
t ructor del matadero y los corrales 
era a l que se le debía? 
Y Tercero: E l A y u n t a m i e n t o del 
d ía 13 del propio mes y a ñ o , acor-
dó conceder á esos industr iales e l 
uso de la luz y corral á cada uno, y 
el derecho de transferir á favor de 
otra persona, bajo las condiciones 
que á vo lun tad propia se i m p o n í a n . 
Ellos, los encomenderos, ^fueron 
los depositarios de los doce m i l pe-
sos con que c o n t r i b u y ó el A y u n t a -
miento, de 4.000 ó m á s de produc-
tos extraordinarios y de los otros 
donantes, y de la r e c a u d a c i ó n de 
los cincuenta centavos que v o l u n -
tar iamente se impusieron por cada 
res que se sacrificó desde el 16 de 
agosto de 1804 hasta que comple-
taron e l adeudo en 1800. El los fue-
ron los ú n i c o s poseedores de las 
t re in ta luces que se const ruyeron 
en el Rastro de ganado mayor sin 
reservar n inguna para el m u n i c i -
pio. 
Ellos se impusieron al ganadero 
para que les vendiera las.reses po r 
el precio que les ofrecían, y v e n 
d í an la carne en ese Rastro por el 
precio que s e ñ a l a b a la D i r e c c i ó n 
de la Sociedad que por escritura 
púb l i ca h a b í a n consti tuido el 15 de 
j u l i o de 1805; y , por lo que se de-
duce, nada sacrificaron y á nada 
eran acreedores para que el A y u n -
tamiento que con ellos no contrató, 
acordara en los cabildos de 27 y 28 
de noviembre de 1805 y 14 de fe-
brero de 1800 aprobar á favor de 
esos industriales el derecho de usu 
fructuarios, determinado en el a r -
t ículo 49 del Reglamento de los M a 
taderos, que desde esa fecha empe 
zó á regi r y con e l cual in sc r ib ió 
ron esos graciosos derechos en el 
Registro de la Propiedad el 30 de 
ju l io de 1800. 
Los 50 centavos impuestos por 
cada res, los pagaron los ganade-
ros y los consumidores; a l A y u n t a 
miento, aunque d o n ó 12 m i l pesos, 
•o se le reservaron las luces que le 
co r r e spond ían , y en 1800, d e s p u é s 
de la cedida por D . M a x i m i n o L o n 
goria, c o n s t r u y ó dos con fondos del 
Municipio, y son las tres que gene-
rosamente cede á esa C o m p a ñ í a 
concesionaria, a d e m á s de las 30 que 
indebidamente poseen los enco-
menderos t i tulados usufructuarios; 
sino que t a m b i é n le cede el Rastro 
de ganado menor, para la explota-
ción del negocio con segura u t i l i -
dad do la C o m p a ñ í a y sin beneficios 
para el Mun ic ip io . 
Los Ayuntamien tos no e s t á n fa-
cultados para esas concesiones: 
cuanto pertenece a l M u n i c i p i o y se 
proyecte en su favor, tiene que su-
bastarse, y por lo mismo, conside-
ra el exponente que es ilegal la con-
cesión hecha en los Cabildos de 6 y 
10 del presente mes. 
E n su consecuencia, ocurre, y á 
V . E . pide: que tenga por admi t ida 
esta instancia, y por los hechos y 
derechos demostrados, disponer: 
19 L a inmediata r ev i s ión de los 
referidos acuerdos del Ayu tamien to 
de 6 y 10 de los corrientes, por loe 
vicios de nu l idad que contienen, 
derivados de los acuerdos de 15 de 
Febrero y 19 de Marzo ú l t i m o s , por 
el incumpl imien to de la d ispos ic ión 
del Excmo. Sr. Gobernador General 
de 2 de Agos to p r ó x i m o pasado. 
29 A b r i r i n fo rmac ión en expedien-
te separado sobre los derechos de 
usufructo que determina el a r t í c u l o 
49 del Reglamento de los Matade-
ros de 14 de Febrero de 1800. 39 
Suspender el acuerdo del Cabildo 
del d í a 0 del mes de la fecha, r eca í -
do en la instancia presentada por 
D. Juan E. R a m í r e z Romagosa, 
mientras no se justif ique def in i t i -
vamente la legal idad de esos dere-
chos adquiridos por el a r t í c u l o 49 
del citado Reglamento de Matade-
ros, de 14 de Febrero de 1800 y la 
transferencia con arreglo a l acuer-
do del Ayun tamien to , de 13 de 
Agosto de 1804. Y 49 Que de las 
resultas de esas informaciones se 
demande el t an to de culpa á los 
Tribunales Ordinarios, en los que 
se m o s t r a r á parte el exponente. 
Es cuanto procede en jus t i c i a 
que pide por sí, á nombre de los ha-
bitantes de esta ciudad, de los ga-
naderos de la I s la y porque a s í lo 
exige el buen nombre y prest igio 
que debe conservar el A y u n t a m i e n -
to que V . E . preside. 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
Habana, Septiembre 22 de 1807. 
JOSÉ C. PÜIG. 
fícstióii provechosa. 
E n L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k , correspondientes a l d í a 21 
del actual, leemos lo que á con t i -
n u a c i ó n reproducimos como am-
pl iac ión de la not ic ia t e l eg rá f i ca 
CARTAS A LAS SAMAS 
E S C B I T A S EXPRESAMENTE PAEA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 8 de septiembre de 1897. 
A pesar de que se l ia adelantado y 
se adelanta mucho en todo, y vamos 
a c e r c á n d o n o s á la m á s completa civil i-
zac ión , merced á la cual las personas 
que se han e m p e ñ a d o en no ser com-
pletamente cultas son ó quieren ser 
algo tolerantes^ pues á pesar de eso, de 
lo otro y de lo m á s al lá , t o d a v í a la vi-
da se hace dificultosa en este picaro 
mundo; y no debiera ser asíj por esto 
es a ú n m á s sensible 
Y si muchos hombres lo pasan mal 
porque en este bendito p a í s no hay 
m á s recurao que lo rutinario; es decir, 
buscar influencias ó cosa as í para des-
empeñar un destino, y cuando esas in-
fluencias no existen no hay esperanza 
de nada; ¡calculen ustedes c ó m o lo pa-
sarán m u c h í s i m a s mujeres, dignas de 
mejor suerte, y que la tienen muy mala, 
á pesar de tener habilidad é ingenio, 
y que se ven condenadas á v iv ir mu 
riendo porque no hallan facilidad niu 
gima para la existencia, porque cuan 
tos pasos dan en pro de la lucha por 
l a v ida son otras tantas derrotas, por 
que no hallan sino trabas que se inter 
ponen á sus honrados afanes, una vez 
que esta sociedad no ha entrado toda 
v ía por el aro de que l a e s p a ñ o l a imi-
te en lo que es digno de i m i t a c i ó n á l a 
mujer extranjera, tan út i l , tan tra-
bajadora y al mismo tiempo tan hon-
radamente mujer, pues de sobra com-
prenderán ustedes que nada de esto 
reza con los marimachos. 
Eeflexiones son estas y otras que 
omito, en gracia á l a brevedad, que me 
recuerdan escenas y palabras tristes, 
presenciadas y o í d a s ayer cuando de 
mí se despidieron unas s e ñ o r i t a s huér-
fanas, i n s t r u i d í s i m a s que van a l ex-
tranjero á ganar digoamente para vi-
vir, f u n d á n d o s e en que en E s p a ñ a no 
han hallado pro tecc ión ninguna. 
Unos las l laman "sabias"con la mis-
ma e x t r a ñ e z a que p o d r í a n haberlas 
considerado salvajes; otros las califica-
ron de "marisabidil las'; no fa l tó quien 
las creyera locas a l exponer ellas el 
magníf ico plan que t e n í a n de poner 
un colegio á l a altura del que en F r a n -
cia han establecido unas s e ñ o r a s espa-
ñolas tan conocidas de ustedes como 
mías; muchos las miraban con d e s d é n , 
por considerarlas rebajadas, ¡cuando 
precisamente se elevaban tanto!, y, en 
suma, que nadie ó casi nadie las com-
prendió siquiera, que es lo menos que 
podrían hacer. 
A q u í la mayor ía de las mujeres afi-
cionadas á la l iteratura, no confiesa 
semejantes guatos; y si a d e m á s es afi 
cionada á escribir, entonces y a forma 
el ñrmís imo propós i to de hablar muy 
poco ó nada de ello. 
que en su Oportunidad publ i camos , 
a c e r c a de l a inte l igente y p a t r i ó t i -
c a g e s t i ó n l l e v a d a á cabo en los 
E s t a d o s U n i d o s por nuestro d i s t in -
guido amigo el E x c m o . S r . D . E o -
sendo F e r n á n d e z : 
Desde hace d í a s se encuentra en 
esta ciudad nuestro distinguido com-
patriota D . Rosendo F e r n á n d e z , actual 
primer vicepresidente y presidente ac-
cidental que ha sido de la Cámara de 
Comercio de la Habana . 
S u estancia aquí há le dado ocas ión 
para d e s e m p e ñ a r un cometido que re-
putamos de importancia, prestando á 
la vez un valioso servicio que E s p a ñ a 
debe agradecerle. Nos referimos á la 
visita hecha d í a s h á por el Sr. F e r n á n -
dez a l presidente de la Cámara de Co-
mercio de Nueva Y o r k (Mr. O r r ) , á la 
que t rasmi t ió a fec tuos í s imo saludo de 
la corporac ión de la Habana . Con tal 
motivo, e x t e n d i ó s e en consideraciones 
encaminadas á hacer luz sobre la si-
tuac ión en Cuba, donde alborean her-
mosas perspectivas de p r ó x i m a paz, 
y encarecer las amistosas disposiciones 
de nuestro gobierno y de los elementos 
mercantiles de la I s l a hacia los E s t a -
dos Unidos, con los que desean el 
estrechamiento y ensanche de relacio-
nes comerciales. E n tan levantados y 
esperamos que fruct í feros p r o p ó s i t o s , 
se inspira el nuevo Arance l de la G r a n 
Anti l la , obra de mucho estudio y sabi-
duría en la cual se consultan los inte-
rés del comercio exterior de C u b a y se 
dictan, con el fin de fomentarlo, dispo-
siciones animadas de un e s p í r i t u pro-
gresivo y l ibérrimo. 
E l s eñor F e r n á n d e z tuvo el gusto 
de oír de labios del presidente de esta 
Cámara frases de s i m p a t í a hacia E s -
p a ñ a y hacia la corporación que nues-
tro distinguido compatriota represnn-
ta. E n ella vemos un augurio de con-
cordia internacional y una prenda de 
relaciones futuras, amplias y mutua-
mente beneficiosas. Los sentimientos 
y aspiraciones de este pa í s—di jo Mr. 
Orr—no han de juzgarse x)or las vocin-
g l er ía s de una parte de la prensa, pues 
son en esencia distintos de lo que las 
hojas sensacionales har ían creer. 
Mucho celebramos estas corrientes 
de fraternidad entre las dos corpora-
ciones mercantiles m á s importantes de 
los Estados Unidos y Cuba. E l l a s pue-
den y deben servir de principio para 
una acc ión c o m ú n encaminada, no só lo 
al desarrollo de los mutuos intereses 
materiales, sino á procurar cada cual 
en su esfera, lo que ha de ser p r ó l o g o 
y premisa de ese ensanche de intere-
ses: el advenimiento de la paz, por la 
cual E s p a ñ a ha hecho tan estupendos 
sacrificios. Pueden y deben las Cáma-
ras de Comercio de Cuba hacer com-
prender por manera que á nadie deje 
dudas, como lo hizo el Sr . F e r n á n d e z , 
que todos los elementos de progreso, 
todas las fuerzas v ivas de la G r a n 
Ant i l la , k) que vale y lo que produce, 
abominan de la salvaje y criminal in-
tentona que ha destruido la riqueza 
de Cuba y tanto ha perjudicado a l co-
mercio americano, y esperan que este 
mismo comercio, por justicia y por 
conveniencia, será auxil iar á la obra 
de pacif icación que tan adelantada 
lleva nuestro Gobierno. 
A su vez los elementos mercantiles 
de los Estados Unidos, si en ello po-
nen empeño , pueden muy bien des-
hacer los efectos de la insidiosa obra 
de propaganda mendaz realizada por 
nuestros enemigos, y hacer que no pre-
valezca ; esa opin ión malsana á que 
se refiere Mr. O r r y que s e g ú n él dice, 
y dice bien, no es la predominante, n i 
desde lugo la m á s respetable del p a í s , 
opinión á la cual se debe, sin duda, la 
pro longac ión de la lucha en Cuba. 
E s t á dado el primer paso para una 
obra que debe ser fecunda en bienes. 
S í g a s e por ese camino, perseveren en 
lo iniciado los comerciantes de Cuba , 
que aquí ha l larán favorable respuesta 
si lo iiieieren con e m p e ñ o , y tengan fe 
en que los resultados r e c o m p e n s a r á n , 
en nn porvenir próx imo , sus esfuerzos. 
D e s p u é s de estas ligeras conside-
raciones, pasamos á reproducir tomán-
dolo del Evening Fost de ayer, el r e la -
to de la importante vis i ta del s eñor 
don Eosendo F e r n á n d e z , que es como 
sigue: 
El soñor don Rosendo Foruándoz, primer 
vicepresideuto y presldeuto intorluo do la 
Cámara do Comercio do la Habana, actual-
mente en esta ciudad, hizo una visita ofi-
cial el viornos último á Mr. Aloxauder E. 
Orr, presidente do la Cámara de Comercio 
de Nueva York. E l señor Fernández decla-
ró que tenía encargo especial do trasmi-
tir un amistoso saludo do su corporación al 
Presidente y miembros de la insti tución 
hermana en esta ciudad, y manifestó la es-
peranza de que se estableciesen lazos más 
estrechos entre ambas para bien do las re-
laciones comerciales que unen á las dos ciu-
dades. Agregó que los hombres de negocios 
que forman la Cámara de Comercio de la 
Habana, insulares y peninsulares y todos 
ellos fieles al gobierno de España, anhela-
ban á una, y hacían todo lo posible para 
conseguirlo, el restablecimiento de la nor-
malidad en Cuba, pues habiendo ellos con-
tribuido tan principalmente á colocarla en 
el alto nivel de progreso y prosperidad en 
q u í la halló la insurrección actual, estaban 
resueltos á hacer todo linaje de esfuerzos 
para su reconstrucción y para que se desa-
rrolle más y más el comercio con los Es-
tados Unidos. Tres factores importantes, 
á juicio del señor Fernández , 'concurren á 
robustecer las esperanzas de los hombres 
de negocios de Cuba, en la pronta realiza-
ción de sus aspiraciones, á saber: la p r ó x i -
ma pacificación de la Isla, la perspectiva 
de una cosecha excepcional de tabaco y 
el nuevo Arancel que acaba d» promul-
garse. 
Refiriéndose á lo primero—la próxima 
pacificac^n—el señor Fernández dijo tener 
tanta confianza, que ha comprado aquí ma-
quinaria para sus negocios en Cuba. Res-
pecto del tabaco, las existencias son tantas 
y será tan abundante y excelente la cosecha 
en la provincia de Pinar del Río—donde 
hace menos do un año realizaban sus corre-
rías las partidas insurrectas—que era opi-
nión general entre loa interesados que en 
breve se derogaría el bando prohibiendo 
la exportación do tabaco. 
Por lo que se refiere al nuevo Arancel, 
dijo que, debido en gran parte á la influen-
cia de la Cámara de Comercio de la Haba-
na, sus disposiciones fueron redactadas con 
la mira especial de fomentar y promover el 
comercio de Cuba con los Estados Unidos. 
Resultando de esto, que en las nuevas ta r i -
fas se establece rebaja de derechos para 
artículos tales como el carbón do piedra, el 
hierro en lingotes y las manufacturas de 
A s í es que cuando se descubre que 
tal ó cual escrito es obra de la s e ñ o r a 
T a l , ó la s eñor i ta C u a l , resulta un ver-
dadero descubrimiento. 
Hace cosa de un año , supe yo por 
una casualidad, que una señora amiga 
mía , á quien trato tiempo ha, era la 
autora de un trabajo n o t a b i l í s i m o , so-
bre la v ida y las obras del gran B a n 
Bernardo, libro que recomiendo á us-
tedes, pues no solo resaltan en é l las 
virtudes del santo, sino su s a b i d u r í a y 
todas las fases porque p a s ó l a orden, as í 
como las m á s notables circunstancias 
de aquella turbulenta época , en que la 
re l ig ión tr iunfó de tantas dificultades 
como se pusieron en el camino de 
aquel Santo, que no s ó l o fué lo él , sino 
que muchos fueron buenos y santos 
por él , por su divino ejemplo. 
Pues bien; la s e ñ o r a á qtiien me re-
fiero, que es d o ñ * / Malv ina Bonaplata, 
hierro y acerlo, algodón y tejidos !de algo 
dóp, caballos y ganado, maquinaria de to-
das clases, locomotoras y calderas, maqui-
naria para usos agrícolas, vagones de ferro-
carril, trigo, harina y cereales, hortalizas y 
verduras. 
Agregó el señor Fernández por vía de 
explicación, que en el nuevo Arancel no sólo 
son más bajos ¡los derechos de importa 
ción sobre productos y manufacturas simi 
lares do la península. Este margen do 
protección para los artefactos nacionales 
oscila entro 25. á 35 por ciento llegando al 
último límite en casos muy contados, al pa-
so que en otros artículos no hay margen 
alguno, oon lo cual el mercado cubano que-
da casi abierto de par en par al comercio 
americano. Con una tarifa tan liberal cual 
la que acaba de promulgar el gobierno de 
España, para dar mayor incentivo al co 
mercio internacional, esperaba el señor For 
nández que los hombres de negocios de es-
te país representados en la Cámara de Co-
mercio de Nueva York, comprenderían que 
les interesa estudiar la verdadera si tuación 
do la Gran Ant i l la á fin de nromover las re 
laclónos comerciales de los Estados Unidos 
con la misma. Para este fin ofrecía la cor-
dial cooperación do la Cámara de Comercio 
de la Habana. 
Contestando á la salutación y declaracio-
nes del señor Fernández, le dió Mr. Orr se 
guridades de;que la Cámara de Comercio 
de Nueva York abrigaba los sentimientos 
más amistosos hacia la do la Habana, ma-
nifestando la esperanza de que continuasen 
las relaciones de amistad entre los pueblos 
americano y español. Dijo tambión que 
los leales habitantes de Cuba no deben acep-
tar las manifestaciones de cierta clase de 
periódicos como expresión do los verdade-
ros sontimiontos del pueblo americano, y 
ofreció su cooperación cordial para promo-
ver un aumento de comercio entro la Isla 
do Cuba y los Estados Unidos, el cual, res 
tableoiondo la prosperidad en la Isla, sería 
el factor más poderoso para disipar inquio 
tudcs y descontentos. 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
D i a 2 5 
Kecetas: 27. 
^Nuevas inscripciones: 16, 
Leche: 112 litros. 
Arroz: 150 libras. 
DE TODAS PARTES 
UN PUEBLO QUE S E MUDA 
D e un hecho curioso y verdadera-
mente original da cuenta la prensa 
extranjera. 
E n K a n s a s un pueblo entero se mu-
da de sitio. L a empresa del ferrooa 
r r i l que atraviesa aquella reg ión ha-
bía hecho el trazado de la l ínea pasan-
do por el pueblo de referencia. Los 
vecinos estaban locos de contento vien-
do próx ima para ellos una er^ de pros-
peridades y bienandanzas. Pero ¡oh 
decepc ión! L a empresa del ferrocarril 
lo pensó mejor y dec id ió reformar el 
trazado alejando diez millas del pue-
blo la v í a . 
P r o d ú j o s e el natural alboroto; se 
reunió en asamblea el paeblo y, v i s ta 
la imposibilidad de hacer volver de su 
acuerdo á la cruel empresa, se v o t ó 
por unanimidad la propos ic ión pre-
sentada por el alcalde para trasladar 
entera la v i l la sobre la l ínea férrea, y 
con efecto, púsose mano á l a obra en 
el acto, comenzando á desarmar los 
edificios y á transportar en grandes 
carros todos los materiales posibles. 
Dentro de poco la ciudad habrá, va-
riado su emplazamiento, y casas, mo-
numentos, iglesia, jardines, todo, todo 
se a lzará majestuoso á diez millas de 
distancia al borde mismo ^ e l ferroca-
rr i l con la novedad de u n a construc-
c i ó n más , la e s tac ión que por su cuen-
ta hará el pueblo que, pase 4 l a em-
presa ferroviaria, podrá gozar de las 
ventajas que proporciona una ráp ida 
v í a comercial. 
LAS S E D E S TELEFONICAS 
DEL MUNDO 
U n periódico a l emán ha publicado 
la e s t a d í s t i c a do las longitudes que 
tienen las redes te legráf icas que se ex-
tienden por las cinco partes del mundo. 
E n primer término figura A m é r i c a , 
con 4.050,000 k i lómetros de l íneas te-
legráf icas , y siguen d e s p u é s A s i a , con 
500.000 ki lómetros; Austral ia , con 350 
mil. Europa , con ^281000,y Africa , con 
100.000 
LOS F E B E O C A E E I L E S HUSOS 
S e g ú n un informe del general Alfre-
do de Wendrich , mayor general del 
ejército ruro, dirigido a l ministerio de 
las Comunicaciones del Gobierno de 
San Petersbnrgo, el total de ki lóme-
tros construidos basta la actualidad en 
todo el mundo alcanza la cifra, en nú-
meros redondos, de 698,000. 
E n E u r o p a se explotan 249.000 ki ló-
metros; en A s i a , 43.000; en Africa , 13 
mil; en A m é r i c a , 309.000 y en la Ocea-
n ía 24.000. 
E u s i a , por su parte, posee 49.537 ki-
l ó m e t r o s de v í a s férreas en exp lo tac ión . 
L a m á s antigua, construida hace cin-
cuenta años , es la de Moscou á San 
Petersbnrgo. 
E l Es tado ha construido por sí 11 
mil k i lómetros ; el resto, c o m p a ñ í a s 
particulares, aunque el Gobierno del 
C z a r ha rescatado algunas de é s t a s en 
concepto de militares ó e s t r a t é g i c a s . 
Por esta razón el Estado ruso posee en 
la actualidad una red de 22.000 ki ló-
metros. 
E l producto anual de los ferroearri-
les rusos se eleva á 165.000,000 de ru-
blos. 
E l ferrocarril Transiberiano, que se-
rá la gran obra del final de este siglo, 
t e n d r á una longitud de 7.000 k i lóme-
tros, de los que m á s de 3.000 estaban 
y a construidos a l principio del a ñ o ac-
tual, y 5000 k i l ó m e t r o s de l ínea , a l Isor-
te, e s t á n y a en ejercicio. 
EXPOSICION DE A E T E CRISTIANO. 
Despachos de Mi lán , confirman que 
trece cardenales y trescientos obispos 
se han adherido al proyecto de cele-
brar en 1900 una E x p o s i c i ó n interna-
cional de Arte Cristiano en P a r í s , for-
m á n d o s e al efecto c o m i t é s directivos 
en las capitales de los p a í s e s que to-
men parte en dicha e x p o s i c i ó n . 
v iuda hablaba de todo 
muy bien, con nn juicio tan poco co-
mún, con criterio tan elevado y a l mis-
mo tiempo con sencillez tal, que desde 
luego me llaaiaron la a t e n c i ó n . 
U n dia, estuve e l o g i á n d o l a en la 
c o n v e r s a c i ó n que sostuve con unas 
amigas suyas, y é s t a s me dijeron lo del 
libroi 
Me fal tó tiempo para ir á'^ella y de-
cirle que su secreto estaba descubierto; 
y entonces se confesó autora de tan 
notable escrito, que á fuerza de rue-
gos logró que me enviara. Consta 
i de dos tomos la obra; apelo ái l a opi-
n i ó n de los que la lean; todos me da-
rán la razón, y v e r á n just ic ia en estos 
m o d e s t í s i m o s elogios. 
¡Lást ima que la S r a . de Losada no 
siga escribiendo! ¿De q u i é n será la 
c u l p a ? . . . ¿De ella, ó de la sociedad 
en que vive, que no estimula ó la mu-
jer, en empresas tan hermosamente 
d i g n a s ? . . . Me inclino á creer esto úl-
timo. 
E n cambio la princesa Manel, hija 
menor del heredero de Inglaterra y es-
posa del pr ínc ipe Cár los de Dinamar-
ca, ha escrito una pieza en un acto, 
que destina á la cé lebre actriz inglesa 
Miss E l l e n Terry , y aquella sociedad 
comprende eso perfectamente. Me pa-
rece que aquí , princesa y todo, choca-
ría eso, porque suele causar e x t r a ñ e -
za lo que debe causar admirac ión . 
K o hace a ú n cinco meses que se 
cumpl ió el v i g é s i m o aniversario de la 
muerte de F e r n á n Caballero: si tuv ié -
semos la suerte de que a ú n viviera, 
nos referiría con su maravilloso estilo 
lo que p a s ó hasta que su gran saber 
logró abrirse paso. ¡Cuántos en vez 
de admirarla, se fijaban en pequeñe -
ces para crit icarla porque era aficio-
nada á hablar de pol í t ica! 
L a reina Isabel la pro teg ió mucho. 
Por conces ión suya hab i tó la insigue 
escritora en el A l c á z a r de Sevil la. 
D e s p u é s , andando los años , tomó casa 
en la calle de J u a n de Burgos, calle 
que lleva hoy su nombre, y en ella 
v i v i ó el resto de sus d ías . 
Nuestro respetable amigo particular 
el ilustrado doctor don Cesáreo P . de 
Losada, inspector de Sanidad militar 
de la is la de Cuba, ha tenido la aten-
ción, que le agradecemos, de remit ir-
nos un ejemplar de la Gráfica del mo-
vimiento sanitario de este Ejérci to , du-
rante el primer semestre de 1897 en 
los hospitales y enfermerías de la isla. 
LQÍÍSÍÍEMES. 
Arias de Miranda 
E n las bellas, magestuosas p á g i -
nas de la iTintoria de la Civilización, 
de Guizot, así como en Les liecits, 
de A g u s t í n Thier ry ; en el PiamonU, 
de Oavour, en L a s patrias liermanas, 
del M a r q u é s de E u d i n i , de ese 
grande sabio y verdadero d e m ó -
crata que hoy gobierna la I t a l i a , 
vense al lado de las mejores figuras 
de la pol í t ica , otras que sin tener 
el mismo t a m a ñ o de notoriedad han 
servido los intereses nacionales con 
i mucha intel igencia y grande cre-
ciente voluntad . 
A esa clase de figuras po l í t i cas 
pertenece don Diego Ar ias de M i -
randa, l iberal de toda la vida, go-
bernador de L o g r o ñ o durante el 
pe r íodo m á s difícil que registra la 
historia electoral en E s p a ñ a , subse-
cretario del minis ter io de Gracia y 
Justicia, director general de Obras 
P ú b l i c a s , do Aduanas y de Hacien-
da en el ministerio de Ul t ramar , 
bajo la jefatura po l í t i ca y ministe-
r i a l de Sagasta. 
Durante todo el t iempo que fué 
director de Hacienda del minis ter io 
de Ul t ramar , Ar ias Miranda , no 
se a d e u d ó á los empleados en Cuba 
m á s que un mes. Ocho se les debe 
en la actualidad. 
Defend ió admirablemente este 
joven y valioso l iberal un gran 
plan de Comunicaciones, que, de 
naber sido practicado como lo ped í a 
el autor, h a b r í a sido de mucha u t i -
l idad nacional. 
Sin gran nombradla, porque es 
sumamente refractario á la exhibi-
ción. Ar ia s Mi randa es, en realidad, 
una de las mayores ilustraciones 
e s p a ñ o l a s ; erudito de gran magni-
tud, comparte los d ías de su vida 
oon d o ñ a Mercedes Verdugo, su 
esposa, mujer de superior cul tura ó 
i l u s t r ac ión excepcional, cosa é s t a 
bien conocida de la buena sociedad 
de la capital de la Me t rópo l i . 
Si es cierto que cada pol í t ico t ie-
ne una cualidad dominante que le 
caracteriza, esa cualidad en Ar i a s 
Mi randa es lo que en la po l í t i ca 
i ta l iana se l lama misura, y que pa-
ra claramente expresarlo en caste-
llano á decir obliga: la medida de 
las cosas y de los hombres. O dicho 
de otro modo: no dar á lo palpi tan-
te m á s valor que ei que tiene en 
realidad. 
D a v i d , el p in tor que r e s t a u r ó l a 
escuela c lás ica en Francia, en me-
dio de una ses ión de la C o n v e n c i ó n 
muy borrascosa y en la cual se f u l -
minaban sentencias de muerte, 
aquel cé l eb re D a v i d , de pie sobre 
su banco exclamaba como un ener-
g ú m e n o : "Pido que me ases iné i s !" 
Ar ia s M i r a n d a es el reverso po l í t i -
co de D a v i d ; con su buen sentido, 
sus modos persuasivos h a b r í a sido 
capaz de hacer cambiar l a senten-
cia de muerte, si contra él la hu-
bieran fulminado, en voto de con-
fianza, pues este l iberal es de los 
que practican u n dicho de la vieja 
diplomacia gonovesa: qni la dura 
la vince. 
Como parlamentario Ar i a s M i -
randa posee esa elocuencia l lena 
de serenidad que hace la desespe-
rac ión del adversario. N o es cier-
tamente el orador i n t r é p i d o , pero 
es u n arma poderosa su t r a n q u i l i -
dad. ISTo es periodista ba ta l lador 
y por tanto há l l a s e l ib re de los 
cuidados, afanes é inquietudes d o 
la v ida p e r i o d í s t i c a cotidiana, v i d a 
sin tregua n i reposo, porque obl iga á 
no alejarse u n momento de la bre-
cha y á luchar sin desfallecimiento 
y muchas veces sin t iempo para esco-
ger las armas n i la mejor pos ic ión . 
; D e haber figurado Mi randa en l a 
Asamblea de los griegos en vez de 
declamar como Homero h a b r í a de-
liberado como N é s t o r . 
N o hay que confundir tampoco 
al s e ñ o r A r i a s de M i r a n d a con el 
orador- hombre- de negocios que 
t a m b i ó n ha pintado en el t ipo de De-
mades u n c é l e b r e publicis ta f ran-
cés, no; A r i a s de M i r a n d a no es el 
trapacero parlamentario que acu-
mulando distingos y haciendo con 
los n ú m e r o s ejercicios de pres t id i -
g i t a c i ó n no convence á nadie pero 
aburre á todo el mundo incluso a l 
minis ter io y a l par t ido que defiende. 
Ar ia s de M i r a n d a no es tampoco 
el ergotista del aula que sabe en 
que se contradicen dos sentidos, 
pero no en lo que concuerdan; es-
c u d r i ñ a d o r de ardides y sutilezas 
que no acierta á elevarse a l e sp í r i -
t u de la ley, y chapotea en el loda-
zal de los textos, t iene siempre de-
lante el C ó d i g o de procedimientos 
marcado con una m u l t i t u d de se-
ñ a l e s negras, azules, amar i l las , 
rojas y v io láceas . Si se le dice:— 
" L a cosa es c l a r a . " — P e r m í t a m e V . , 
r e s p o n d e r á , d is t ingo.—Si se a ñ a -
d e : — M a n t é n g a s e V . en los l í m i -
tes de la c u e s t i ó n . ¿No ve V . que 
se t r a ta de otra cosa?—Es m u y 
cierto, r e s p o n d e r á , pero hay en el 
có digo de procedimiento c i v i l , un 
¡Qué idealismo el de aquella iuujer, 
cómo la embe l l ec ía y lo poetizaba to-
do! Y , sin embargo, al mismo tiempo 
ded icó muchas horas á los quehaceres 
d o m é s t i c o s . 
¡Cómo la interesaban los niños!; era 
tierna y car iñosa con ellos, la gusta-
ban mucho y no so consoló fác i lmen-
te de no haberlos tenido. Mucho bueno 
la debe el arte: nada menos que el 
renacimiento de la novela. 
Poco hace, fa l lec ió v í c t i m a de un 
cáncer , la cé l ebre novelista inglesa 
Miss Olipghant, mujer de mér i to indis-
cutible y escritora br i l lant í s ima, apre-
ciada en lo que v a l í a por sus conciu-
dadanos. Se hallaba á la s a z ó n en su 
residencia de Wimbledon. K a c i d a en 
1828 d i ó s e á conocer al púb l i co por un 
estudio de costumbres escocesas, al 
que in t i tu ló Fragmentos de la v ida de 
M a r g a r i t a Ma i l t and . Desde aquella fe-
cha lejana no a b a n d o n ó ya , hasta su 
muerte, la pluma. E l púb l i co agotaba 
en pocos d í a s las ediciones de sus no-
velas. E n t r e é s t a s son las m á s cono-
cidas en el extranjero MarJcland, Un 
corazón t ranqui lo y Un pobre señor . A i 
propio tiempo, d i r ig ía l a p u b l i c a c i ó n 
titulada Olásicos extranjeros para los 
lectores ingleses, que ha alcanzado en 
la G r a n B r e t a ñ a gran boga, y produ-
cido mucho dinero á su afortunado 
editor. Con destino á esta co lecc ión 
escribió misa U ü p h a n t dos magní f icos 
estudios: uno sobre Dante, y sobro 
nuestro Cervantes otro. Tan iafat i -
a r t í c u l o 330, el cual, combinado 
con el a r t í c u l o 387, y modificado 
por el a r t í cu lo 518, presenta doble 
significación, y en este caso, me 
parece que me es l íc i to d i s t ingu i r , 
y disringo en efecto, distingo. Si 
hubiese una coma antes de esta 
palabra, p o d r í a m o s sostener que 
no hay i n t e r r u p c i ó n en el sentido; 
pero hay un punto y coma, lo que 
constituye un caso m u y diverso, 
pues se suspende el sentido y que-
dan trastocadas todas las propor-
ciones de la just icia, del procedi-
miento, de la g r a m á t i c a , de la ley, 
y aun de la cons t i t uc ión misma. 
"S i , s e ñ o r e s , no lo duden ustedes, 
la mayor parte de los imperios no 
han perecido porque se les haya a-
cr ibi l lado á balazos, n i porque se 
les haya cercado de fortificaciones; 
no, sino porque el legislador no su-
po colocar una coma en su l uga r 
debido; sí, s eñores , una coma." Y 
si se le hacen nuevas objeciones, 
redarguye, diciendo: " V u e l v o á 
dis t inguir , pues bien me consta 
que Eebuffe, en la p á g i n a 2597 de 
sus Apotegmas, y Bar to lo en la pa-
ra t i l la 49 de su Glosa pandectaria, 
edic ión de Ainsterdam, Amsterdo-
lam, pretenden que t a l vez se r ía 
excesivamente riguroso que se per-
diese u n imper io por una coma; 
pero por otra parte Chicoisneau, 
en la ed ic ión pr inc ipa l de sus A r -
gumentaciones j>ro/orma, y Albe r -
to el eruditOí Albertus eruditis-
simus, en su Suma, t í t u l o 20, capí -
tu lo 40, p á r r a f o 77, nota 14, sostie-
nen que debe atenerse religiosamen-
te á la coma, sin lo cual nada se r í a 
respetado en la naturaleza, y m á s 
va ld r ía , sin c o m p a r a c i ó n alguna, 
que pereciese el m u n d o . — ¿ D e q u é 
manera, prosigue, so pueden recon-
ciliar t an violentas antinomias, 
d e s p u é s de tan s a p i e n t í s i m o s glo-
sadores, sobre todo amando á su 
rey y á su patria? Es mater ia dií'í -
c i l , s eñores , y dist ingo. 
Y como para librarse de tantos 
distingos, cada diputado toma las 
de Vi l lad iego . 
Este t ipo de Demades ext i rpado 
del Parlamento tanto en Francia , 
como en I t a l i a , existe aun en Espa-
ña , si bien en creciente desc réd i to . 
Ar ias de Mi randa es una especia-
l idad en conocer las diversas a p l i -
ciones del Beglamento, la concor-
dancia de los decretos y leyes, la 
preponderancia de las doctrinas, 
las paridades y antinomias y el 
sentido aparente y el í n t i m o ]de las 
peroraciones ministeriales y de o-
pos ic ión . 
L ibera l á la manera que lo eran 
aquellos d isc ípulos de Koyer Co-
l la rd , un conservador m á s l ibera l 
que m u c h o » d e l o s nuestros, comul-
ga en esa esencia de doctrina parla-
mentaria, creyendo como aquellos 
d isc ípulos de Oollard, que: no hay 
n i n g ú n derecho contra el derecho. 
H a condenado como contraven-
ción flagrante, propia de una oligar-
qu í a y no do u n part ido const i tu-
cional conservador ó l iberal , ei go-
bernar á espaldas del Parlamento, 
cuando es posible gobernar con su 
diaria med iac ión , porque el gobier-
no representativo dobe ser la j u s t i -
cia organizada, la r azón viva , la 
moral siempre amparada. 
Ar ia s de M i r a n d a ha mantenido 
el co razón honrado en épocas co-
rrompidas y le han inquietado lo 
mismo las exigencias del Poder, 
que las de la L iber tad . 
Y hace bien, porque t a l r ec íp ro-
co a r m ó n i c o v i v i r del Poder, y la 
L ibe r t ad es lo ú n i c o inmanente en 
el gobierno de los pueblos. 
í i e c o r d é m o s l o . Violentada esa 
v ida de reciprocidad, L u í s X V I I L , 
r e c u p e r ó su t rono y m u r i ó disol-
v i éndose en m e l a n c ó l i c a impoten-
cia y aislado en el p e ñ a s c o de San-
ta Elena, el que fué N a p o l e ó n . 
FIUÍÍCISOO HEEMIDA. 
Ps i l i i rMGi c í c l i ca 
Tenemos una al SO., que es proba-
ble corra con rumbo del cuarto c u a -
drante á recurvar, como los ciclones 
del 7 y 17 del corriente, en el seno me-
jicano, produciendo su influencia llu-
vias abundantes, como las que caen 
hoy aquí y en toda la Yuel ta Abajo . 
Amíeares .—Durante la semana ha reina-
do una completa paralización en el merca-
do sin que se liaya realizado que sepamos, 
otra operación do mediana importancia que 
la reventa de unos 3.580 sacos de centrifu-
gados polarización de 95 á 90, al precio do 
ü reales arroba, y á pagar á dos meaos pla-
zo; quedando después do esto y de alguna 
qne otra venta de poqueBos lotes para el 
consumo, oomplotamente paralizado el mer-
cado. Los precios como basta abora, nomi-
nales. 
Cambios—Con muy poca demanda, y aun-
que so concede facilidad á los compradores, 
no se han realizado ventas de importancia 
durante la semana. Cotizamos al cerrar hoy 
el mercado. 
Londres, 60 d [ V . , do 20i á 21 p § P. 
Paria, 3 d ^ , de 7 á 7 i p § P. 
Hamburgo, 3 d [ V . ; do 5f á 6 p § P. 
E. Unidos, 3 d^v. de 11 á 1 U P § P-
Península, 8 d[v., de 19^ á 19i p g Dto. 
r i a t a . ~ D o 20 c á 19i p § Dto. contra 
oro. 
Tabaco.—Los embarques verificados du-
rante la semana que concluye, ascienden á 
0,167 tercios; 1.443,598 tabacos torcidos; 
39,212 cajetillas de cigarros, y 23 kilos de 
picadura; y en lo que va de año, á 21,224 
tercios rama; 99.026,565 tabacos torcidos; 
33.427,761 cajetillas do cigarrillos y Í 6 9 , 5 | 6 i 
kilos do picadura. 
gable escritora deja publicadas uua 
Vida de San Francisco de AstSy las bio-
graf ías de Eduardo I r v i n g , de Mon-
talembert, de Cbalniers y de Sberidan, 
y una H i s to r i a de la l i te ra tura inglesa 
en el siglo X I X . 
Sabido es que la reina Victor ia cul-
tiva con acierto las letras, y que escri-
biendo ba encontrado muebas dis trac-
ciones á los graves negocios de E s t a -
do y gran consuelo para sus penas, 
d e s p u é s que env iudó . 
E l l a proporcionó á S i r T h é o d o r e Mar-
tin los materiales para su libro The 
Ufe o f Prince oonsori', y las p á g i n a s 
m á s conmovedoras son originales de 
la soberana, que las copia del D i a r i o 
de au vida, que escribe minuciosa-
mente. 
H a publicado a d e m á s las obras si-
guientes: Meditationes on Deathand e-
ternity; Leavesfromtlie J o u r n a l o f our 
L i f e i n the Highlards froml848 to 1861; 
More leaves f r o m o f á L i f e i n the H i -
ghlards f r o m 1862 to. 1882. 
E a r a os la mujer madr i l eña que ten-
ga afán por, escribir su. Diario-, eso de 
tener un libro en el cual se reftejpn 
las impresiones, es motivo de burla 
para casi todas, ocupadas la mayor ía , 
en escribir á la modista, ó en procu-
rar ir á los teatros cuando es moda, 
en veranear, porque esto t a m b i é n es 
moda, y no perder bailes y banquetea. 
Lo d e m á s , lo que es serio, lo que ha-
bla al alma, ¡perdone V . por Dios! 
Pocas son las que como la duquesa 
I N T E R V I E W CON BISMAECK. 
B e r l í n , 7. 
Publ ica un diario a l e m á n una inte-
resante intervieic celebrada con el 
príncipe de Bismarck, respecto á la 
alianza franco-rusa. 
Cree el pr ínc ipe que la frase de "na-
ciones aliadas'^," es só lo una amplia-
c ión de la de "naciones amigas"; pero 
no tiene el carácter de verdadera 
alianza. 
D u d a que exista un verdadero T r a -
tado, y caso de que lo haya, que sea 
de naturaleza que deba satisfacer á 
los franceses en sus anhelos de des-
quite. 
Es to se ha l lar ía en contrad icc ión 
con la po l í t i ca prudente que siempre 
ha seguido el imperio ruso. 
E l Ipríncipe elogia incidentalmente 
el tacto del presidente de la Hepúbl i -
ca francesa, pero muestra escasa fe en 
la "pol í t ica de viajes." 
No comprende la armonía entre un 
hombre como el czar y la Marsellesa; 
pero reconoce "que la marmita fran-
cesa ha sido acercada al fuego y po-
dría fác i lmente hervir." 
E l pr ínc ipe de B i smarck no se h a 
mostrado, por ú l t imo , muy partidario 
del acrecentamiento de la marina ale-
mana, creyendo que a l e jérc i to corres-
ponde exclusivamente velar por la con-
s e r v a c i ó n del prestigio nacional. 
¡oíiciis PE u i i m c i o i 
De nacíslrca corrosp&nsales espeoiaie». 
ÍPOK COKEEO). 
/Septiembre, 24. 
P r e s e n t a c i ó n . 
A c a b a do presentarse al Comandan-
te de armas de é s t a , el moreno Emil io 
López , con machete, tercerola y muni-
ciones. Dice que p e r t e n e c í a á la par-
tida de Budosio de Armas , muorto re-
cientemente por fuerzas de las que 
manda el coronel Aldea , y cuenta ade-
m á s que dicha partida so c o m p o n í a só-
lo de 8 hombres, quedando hoy redu-
cida á 5, los que han tenido por con-
veniente abandonar esta zona, pues no 
los es posible vivir en a t e n c i ó n á ha-
bérse l e s tomado todos sus campamen-
tos. 
E l presentado viene casi desnudo, 
e n c o n t r á n d o s e el resto de la partida lo 
mismo. Por alimento s ó l o t e n í a n be-
juco do boniato que cocinaban con l i -
món, y alguna que otra vez v iandas . 
F l Coreespomal. 
DE SANTO DOMIIGO. 
Septiembre 24 de 1897. 
P a r t i d a 
E n el tren general de la m a ñ a n a de 
hoy, ha partido para esa capital , en 
uso de licencia nuestro distinguido a-
migo Sr . D . J o s é tí. F e l i ü , celoso A l -
calde Corregidor de este Ayuntamien-
to, donde tan s e ñ a l a d o s servicios vie-
ne prestando. 
Antes de emprender el Viaje ha que-
rido el Sr. F e l i ú dejar bien sur t ida de 
ganado la pob lac ión , habiendo llevado 
á cabo felizmente, dentro del Bando 
del Excmo. Sr . Cap i tán General en 
Jefe, una buena requisa para el con-
sumo durante su ausencia, pues para 
cuando regrese sa ldrá con una guerri-
l la á requisar de nuevo. 
Oon razón sobrada ei Sr. F e l i ú tiene 
ganado en esta localidad el afeoto de 
sus habitantes, sin d i s t i n c i ó n de razas 
ni colores, pues en él ven la g a r a n t í a 
de su relativo bienestar. 
Deseamos á nuestro bien querido al-
calde una grata permanencia en esa 
capital, a l lado do BU c a r i ñ o s a y cari-
tativa esposa D * E l v i r a í s e r n , á l a 
que le deseamos t a m b i é n un total res-
tablecimiento en la dolencia que le a-
queja y cuya afecc ió la contrajo aqu í 
debido á sus nobles sentimientos en 
favor de los pobres reconcentrados, á 
los que personalmente les prestaba 
consuelo, y hacia por ellos cuanto su 
m a g n á n i m o corazón lo inspiraba, ci-
t á n d o s e el caso de habérso beneficiado 
el dia del patrono uua novilla conse-
guida do su peculio, y ella d i s t r i b u y ó 
carne á todos. Bendita sea la caridad! 
E l t i empo 
K o cesa de llover desde hace cerca 
de un mes por estos contornos, cuya 
inevitable circunstancia trae la impo-
sibilidad material de atenderso á la 
zona de cultivo, para l izándose los tra-
bajos y perd iéndose ios boniatales y 
otras siembras de consumo. 
Pero no tardará muchos di as en a-
bouanzar el tiempo, y entonces se re-
orgaHizarán los trabajos. 
C u l t i v o de tabaco 
Bajo el m á s escrupuloso cumpli-
miento y observancia en lo dispuesto 
en el Bando del General en Jefe, se 
e s t á n llevando á cabo las siembras 
del tabaco y si bien el tiempo no es 
favorable actualmente para los traba-
jos, abr íganso , no obstante, muy legí-
timas esperanzas de obtenerse una 
buena cosecha de la r ica hoja. 
L a s fincas que r e ú n e n las buenas 
condiciones de defensa y que se hallan 
á cubierto en el pago de la contribu-
ciones tanto al Estado como al muni-
cipio son, San Pedro, atendida por los 
señores Gutiérrez , l i w r e o , S m t a A m , 
San Jacinto y la conocida por la finca 
del I ng lé s y en ellas se viene cultivan-
do el tabaco, con muy buenos resul-
tados. 
L a s en fermedades 
Cont inúa el fatal paludismo, hacien-
do estragos entre los infelices recon-
centrados y no bastan á aminorar sus 
terribles efectos ni los desvelos del se-
ñor Alcalde, ni los asiduos cuidados 
de la ciencia, pues esa funesta enfer-
medad se ha hecho e n d é m i c a en toda 
la isla. 
A s p e c t o de l a p o b l a c i ó n 
Todos los habitantes de esta v i l la 
tienen esperanzas do mejores diaíí, co-
mo resultado do la cosecha del tabaco 
porque apesar de que los recursos son 
pocos, siempre confiauen que esto me-
jorará el estado actual de angustias y 
abatimiento, pues las manipulaciones 
no solo darán recursos á hombres, mu-
jeres y n iños sino que hará entrar la a-
de A l b a lo mismo «e ocupan en culti-
var preciosas flores, que dar banque-
tes y asistir á algunas fiestas, sin a-
bandonar otra clase de tareas. Recuer-
do uno do los acontecimientos que m á s 
realce dieron á las fiestas m a d r i l e ñ a s 
del centenario do Colón: fué la apari-
c ión del interesante libro titulado A u -
t ógra fos de Coló ti y papeles de A m ér ica , 
que publ i có la duquosa de A l b a . M u -
cho hubo de trabajar para ello, pero 
ni antes ni d e s p u é s habló del asunto 
sino lo preciso; sea porque aquí no ha-
bían de abundar quienes la compren-
diesen y admirasen sinceramente, sea 
por modestia, en fin, por lo que sea, 
ello es que el libro se publ iéó sin mie-
do] que el libro merece elogios. Con 
motivo de esta obra, dec ía un escritor: 
" L a jóven duquesa, a p a r t á n d o s e de las 
práct icas malsanas y de la molicie in-
sustancial tan desarrolladas entre sus 
c o m p a ñ e r a s de la nobleza, ha cuidado 
siempre con sol íc i to in terés la educa-
ción de su inteligencia, ha refinado 
sus aficiones literarias ó h i s tór icas , y 
convertida eu b ibl iój i la ha ' b i n a d o " 
con tal celo el archivo de sus antepa-
sados, que sin emular á nadie, ha ven-
cido á. muchos y á muahas escritoras 
de cartel." 
L a duquesa de Alba, en efecto, es 
inteligente y culta; pretiere leer y es-
cribir á organizar cotillones, sin que 
esto sea decir que no le agrade y que 
no «opa bailar; todo lo hace bien. E s 
muy española, pero su eduoaoióu es 
n i m a c i ó n en los asuntos locales par» 
c o n s e r v a c i ó n de esa productiva in-
dustria. 
S in más , hasta otro dia. 
F l Corresponsal. 
Septiembre, 25; 
Presentado 
Se ha presentado á la legalidad en 
la m a ñ a n a de hoy el moreno Bernardo 
K o d r í g u e z , l io ha traído anuas á su 
p r e s e n t a c i ó n . 
H a sido puesto inmediatameute en 
l ibertad. 
S a l i d a 
H a salido racionada por todo ol día 
de hoy la guerril la de esta localidad al 
mando del s eñor capitán don Alberto 
G i m é n e z . 
D e las operaciones que habrá reali-
zado daré cuenta tan pronto haya re-
grosado al pueblo. 
PEftAFLOE. 
i r 
E l B . P . Gan^oiti, director del 
Observatorio del K e a l Colegio de Be-
lén , nos remite para su publicación los 
siguientes cablegramas 
Habana, '25 de septiembre de 1897. 
8 a. m . — B . 762,31. Viento E . flojo, 
Cielo cubierto, l luvia suave y contli 
nua. 
Santiago de Cuba, 25,8 m, 
1>. 20.97. Ca lma. Cielo en parte cu-
bierto. 
liamsden, 
Barbada, 25, 8 % 
B . 30.09, Ca lma . Cielo en parteen-
bierto. 
liamsden, 
St. Thouios, 25, 8 m, 
B . 30.05. Viento ÜJ. Ciclo cubierto, 
Vinar del Río, 2 l, (I í. 
E . 762.00. Viento K fuerte y racliea-
do, aguaceros í u e r t e s á intervalos. 
Idem, 25, 1U m, 
B . 750.00. Viento N N E . Cielo u 
buloso, aguaceros, fuertes á inter-
valos. 
Dior . Gómk 
Tunas de Zaza, 21, 4 í, 
B . 29.97. Ca lma . Cielo cubierto,na-
bes bajas del E . ck., del K 
Idem 25, 8 w, 
B . 29.26. Viento l í N E . Uielo cu-
bierto, nubes bajas del I ^ E , , ck, del 
Perii, 
Matanzas, 21, 4 i, 
B . 759.33. Viento ÍÍNE. , Cielo cu-
bierto, l luvia fuerte, mar rizada. 
Idem, 25, 8. m. 
B . 760.79. Viento ^ ' E . Cielo nek-
loso y cubierto, mar llana. 
Buhiqat. 
E L MASCOTTK 
Ayer, á la una y media de la tardo, salió 
para Cayo Huoso y Tampa el vapor ame-
ricano Mítscottc, llevando carga general, 
correspondencia y 27 pasnjeroB. 
NOTÍCÍAS JlíDíCíALES 
REQUISITORIA 
En una de las galerías do esta Audien-
cia, so ha fijado una requisitoria ausorití 
porol juoz tíspocial don Adolfo Astudillo 
do Giuiníln y socrotario don Manuol Daños, 
citando y emplazando ¡1 don Josó (Jiiltrales 
Miranda, conocido por "Don Popo,v tosut 
Manuel Gravo do Peralta y don í'ernaudM 
Arrato do Peralta, para quo on el tórminjl 
de dioz días se presouton en la cárcel á des-
cargarse de la culpa que los resulta onB 
causa que se sigue por infidelidad on la 
custodia de documentoe, estafas, falsedad 
en documentos oficiales y uso indebido 
trajes é insignias militares. 
DESIGNACIÓN 
En virtud de encontrarse actuando de 
juez especial on la cansa antes inencionadá 
ol magistrado do la sección 2* de lo crlml> 
nal do esta Audiencia, don Adolfo Astndi-
llo de Gnzruíin, ba sido designado para que 
lo sustituya en dicha Sala el magistradn 
suplente, "don Joaquín de Frcixas y Pas-
cual. 
ASPIRANTES 
So han presentado soiiciiando la osoriba-
nía do actuaciones quo de.sem¡,''iió on Sae-
ta Clara, don Joaquín Lastren y quo so bi-
lla vacante, don Coustanlino Hurta, don 
Juan Cardosso y don Jacobo González ] 
Gorantos. 
I;I;NI .\« i \ s 
El Excmo. Sr. Presiden to de esta Audien-, 
cía se ha servido admitir las renuncias qne 
de los cargos de jueces municipales de Ar-
temisa y Puerta de la Güira prosHiitaron 
don Salvador Villar y don Antonio Bcltrito, 
respectivamente. 
Ha sido desestimada la renuncia presen-
tada por el juez municipal de Vereda Niw-
na, don Manuel Llovis. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A Al ANANA, 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativo de mayor cuantía, soguido 
por el monasterio do Santa Clara, contra 
don Francisco Igualada, sobre posos. Po-
nente: señor Agoró. Letrados: Ldos. Poní-
chet y Nogueras. Procuradores: señores Vi-
llar y Valdée Hurtado. Juzgado, do Gua-
dalupe. 
Secrotario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Seooión 1* 
Contra Eugenio de la Arana, por Imrto, 
Ponente: eefior Pagés . Fiscal: eefior Ledo, 
Defensor: Ldo. Figarola. Procurador: se-
ñor Valdós. Juzgado, do Güines. 
Contra Regí no Podroso, por lesiones. Po-
nente: señor Pagós. Fiscal: señor León. De-
fensor: Ldo. Guiral. Procurador: sobor 
Valdós. Juzgado, do Güines. 
Contra Isidro Keal, por rapto. Ponente 
señor O'Farrill. Fiscal: señor LeOn. Defen-
sor: Ldo. Esnard. Procurador: señor Villar. 
Juzgado, del Cerro. 
Secrotario, Doctor Morales. 
Sección 2' 
Contra Augusto Rodríguez1, por estafa, 
Ponente: soñor Navarro. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Ldo. Lage. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, de Belén. 
Contra Alfredo Labordo, por falsedad, 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Villar. Defensor: Ldo. Mosa. Procurador: 
soñor Pereira. Juzgado, de Bolón. 
tSocretario, Ldo. Llerandi. 
extranjera por lo que ae refiere alamor 
al trabajo, á los viajes, á las obras de 
arte, al confort de la vida, al ejorciol 
h íp ico y aún A la manera de vestir, 
pues cuando no se adorna con la clási-
ca mantilla, que sabe llevar COQ singu-
lar donaire, así como el traje de maja, 
viste á la inglesa, lo mismo si va á las 
carreras, una de sus diversiones favo-
ritas, quo ÍÍ paseo. D e baile está gua-
p í s ima; la sencillez on el adornarse es 
su norma. E s espaf íola de pura raza, 
E n el palacio de L i r i a , donde habita 
esta ilustre dama, palpitan y se sien-
ten aún, como dice S e p ú l v e d a , una ge-
nerac ión de duquesas de belleza expre-
siva y gracia seductora, cuyo espirita 
ha encarnado en la joven representan-
te de la leyenda de Alba , Dedícala 
gentil hija de los duques de Fernán-
Isluñez gran parte de su tiempo ála 
lectura, al estadio, al cuidado y mejora 
de su famoso archivo. 
¡Pero es lás t ima quo en Madrid no 
abunden las personas que saben admi-
rar tantas cualidades á cual pjás meri-
torias! 
Y aquí termina esta pobre Carta qne 
he dedicado á nuestro sexo, para qne 
no siempre sean las noticias de Socie-
dad lo que nos ocupe; y quiere decir 
que mientras averiguo quien disfruta, 
quien enferma, quien se casa ó quien i 
enviuda, para decirlo en la próxima 
crónica, al lá va é s t a con sus ribetes di 
seriedad. 
.SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
Crónica General. 
Nos participa el Licenciado D . J o s é 
Ponce do León, que ha trasladado su 
bufete á los entresaeloa de la casa n ú 
mero 2 i de la calle de S a n Ignacio 
esquiua al callejón del ü i i o r r o , donde 
recibe á sus amigos y clientes, de doce 
á tres de la tarde. 
Se nos comunica por la A d m i n i s t r a -
ción del brillante semanario E l Fígaro, 
que boy no se roparte dicho poriódico, 
á íhi de preparar el n ú m e r o extraer 
dmario que sa idrá ol otro domingo, 
dedicado á " L a E a a e í l a a x a oa C u b a " , 
con multitud de pág ina» llenas de vis 
tas, retratos y materiales selectos, en 
prosa y verso. 
E n cambio, los suscriptores de la 
revista i lustrada del Sr . r ichardo, re 
c ib irán hoy un nuevo número de JSl 
Eco de la Moda, publ i cac ión oonsa-
¿frada al sexo hermoso, 
A bordo del Buenos Aires l l egó á 
esta ciudad, el viernes, el conocido 
matador de reses bravas J o s ó Machio, 
el que lia salido de Ja P e n í n s u l a con-
tratado para ofrecer cuatro corridas en 
Méjico. 
Y en la visita de despedida que nos 
hizo el s á b a d o el referido espada, nos 
dijo que á su vuelta del pa í s de A n a -
hnac nos ser ía e x t r a ü o que mostrase 
BUS habilidades eu la plaza de Kegla ó 
en la de Carlos I I L Deseamos un feliz 
visjo al s impát i co torero Machio. 
A causa del mal tiempo reinante, a-
yer se s u s p e n d i ó el torneo de ciutas en 
biciciota que d e b í a verificarse esta 
tardo en el Vedado, trausf ir iéndoso pa-
ra ol domingo .3 do octubre. 
NOTAS TEATÍIALES 
EJn los ocho cuadros en que se divi-
de el drama E l ( i r á n Hundido Candelas, 
qup anuncia para hoy la C o m p a ñ í a do 
ÍNlda ín , que trabaja en T a c ó n , croco 
el in terés por momeutos y so consig-
nan los hechos m á s salientes de aquel 
temible tkCiheroao, dotado do iuvecti-
va para todo lo malo. 
Los cuadros de referencia se dono-
miliar.: E l Merendero, L a Madriguera, 
Sobre Alfombras, L a Bohardil la, E l 
Desafio, J u s t i c i a d o Dios, L a C a p i l l a 
y Salvo do los Presos. E l ú l t imo re-
tmlta p a t é t i c o y conmovedor, sobreto-
do, cuando el criminal sale para el pa-
t íbu lo á expiar sus cr ímenes . 
»*• 
E l programa de A lb i su para hoy, 
domingo, se compone de K i - k i - r i - k i 
con nuevas coplas, É l C a p i t á n F i e r a ' 
h r M y Los Afr icanis tas , trabajando eu 
la primera zarzuelita L u i s a I b á ü e z , 
eu la segunda Martina Moreno; on la 
segunda y tercera, AmadaMorales y 
en las dos primeras, la eeíiora E u p -
nick. 
L a Empresa se propone revivir la 
semana entrante, los regocijados sai-
netea cómico- l ír icos E l Cabo Baqtceta y 
M F la to del F í a . 
m 
* * 
Aquel famoso bajo cómico, Manuel 
Kodr íguez , que entre otras obritas re-
presentó en Albisu , de una manera ad 
inirable, L a Soirée de C a c h u p í n y el que 
lia sido durante muchas temporadas 
en Madrid director de la C o m p a ñ í a de 
Apolo, acaba do contratarse allí con 
la Empresa del teatro do la Zarzuela, 
donde actuara durante la próx ima 
c a m p a ñ a . 
# 
* » 
L o s graciosos chiquitines de Payret 
anuncian para esta tarde, á la una. 
L a Verbena de la Faloma, per í ec tamen-
te repartida, con sus coplas, sus alter-
cados, sus r iñas y el bailo al aire libre, 
y Los Cocineros] obras on que el zara-
gatero Aqu i l ea d e s e m p e ñ a dos papeles 
importantes, p r e s e n t á n d o s e en la se-
guuda una nutrida comparsa que luce 
trajos v i s to s í s imos . 
Por la noche, á la hora de costum-
bre, se repito la zarzuela do gran apa-
rato, en tres actos. E l H ú s a r , quo tan 
buena impres ión hizo el martes últi-
mí), por su buen d e s e m p e ñ o , por el lu-
jo de trajea y decoraciones con que so 
presenta, y mAs que todo, por las com-
plicadas maniobras militares que e-
jecutan en el acto segundo, la Infante-
ría y la Ar t i l l e r ía con sus jefes á ca-
ballo. 
P a r a la semana eutraute so reserva 




L o s teatros hoy, domingo: 
T a c ó n . — E l drama histór ico on 4 ac-
tos (divididos on 8 cuadros), E l Faino-
SO Bandido Candelas.—-A las 8, 
Payret.—Dos funciones.—A la una 
do la tarde: L a Verbena de la Fa loma 
y Los Coeineros, 
A las 8 de la noche: la zarzuela de 
e spec tácu lo , en 3 actos, E l H ú s a r . 
A l b i s u , — A las 8: Kh l ú - r i - l ú . — A las 
9: E l tiajpitdn F i e r a b r á s . — A las 10: 
Los A f r í c a n i s t a s . 
Lri j 'oa.—Tres juguetes: K u k i í y E l Do-
rado y IJOS Chevcrones.—A las 8¿ . 
Alhconbra.—A las 8: L i b r e y iSin Cos-
tas, Ba i l e .—A las 9: Las L ñ / a s de la 
Bosarip. B a i l e . — A las 10: E l Rapto 
de E l o í s a . Bai le . 
« A C i S T l I L i L A , 
E S C U H L A ISTOBMAti S U P E K I O R D E 
MAESTRAS.—Por la Secre tar ía so nos 
avisa, para que á nuestra vez lo haga-
mos al pdblico, que el d ía 20 do los 
corrientes se dará comienaoen la men-
cionada Escue la Normal, á los ejerci-
cios do r e v á l i d a para los grados de 
Maestra Superior y Elemental de l " 
E n s e ñ a n z a . S é p a n l o las s e ñ o r a s y 
señor i tas que hacen sus estudios en el 
referido instituto. 
NOTICIA DE SOCIEDAD. —Se nos ha 
favorecido con la siguiente esquela: 
' 'Eduardo María M o n t a ñ o y Mar ina 
Nogareda de M o n t a ñ o tienen el gusto 
de ofrecer á usted su nueva casa, V i r -
tudes, número 8, A. Eeciben los s á -
bados." 
Mil gracias por la a tenc ión . 
UN PERRO EBOANDALOSO.—Varias 
jdMionus que viven en la callo del 
Prado, por las. inmediaciones del esta-
blecimiento ^ L a F lor dol Prado'*, nos 
escriben quejándose de que no las deja 
dormir tranqui las , con fcus ahullidos y 
gritoH, el porro que uno de los VOCÍDOÍ 
Cié aqiud lugar tiene atado en el patio. 
E l animal parece que. acostumbrado 
á pernoctar bajo techado, al verse á la 
intemperie se pasa las horas llorando 
t o n uuos quejidos tan l ú g u b r e s que 
imponen á las seno ras y á los n iños . A 
lo mejor, divisa á lo lejos un gato, ó 
bien oye el rui do de un coche, y el 
can se desespera ladrando desaforada-
mente, á todo puhnón. 
Lina seño r i ta en cuya casa hay un 
í p.rcrmo de cuidado, nos dice: "Hace 
un mes que á causa de ese maldito pe-
rro no sabemos lo quo es dormir dos 
horas seguidas.-' 
S i no estaixja equivocados, las orde 
nanzaa Manicipales prohiben á los ve-
cinos tener perros atados, que moles-
ten al prójimo, cast igando á los con-
traventores con la m ulta do diez pa-
sos. E n su consecuencia, es do espe-
rar que ol Alcalde del Barrio pondrá 
coto al abuso que se s e ñ a l a en esta 
gacetilla. 
Otra persona do las perjudicadas 
nos escribe: ''Mi s e ñ o r a madre pade-
cía de unos insomnios tonaces, que lle-
g ó á dominarlos á fuerza de bromuroj 
pero ahora se pasa las noches despier-
ta, p a s e á n d o s e por la h a b i t a c i ó n , por-
que los ladridos del m a s t í n , escucha-
dos en el silencio do la noche, la ponen 
Derviosa y la impiden entregarse al 
reposo." 
Así, pues, es de todo punto necesa-
rio que á la mayor brevedad se tome 
una medida enérgica eontra el perro 
gsOttiidalQSO de la ealle del Prado. 
Dos RETRETAS.—A causa del tem-
poral de aguas que nos regalaron las 
nubes el viernes por la noche, fué pre-
ciso suspender la retreta que, en honor 
de Kueatra Señora de las Mercedes y 
de la Princesa do Asturias , iba á lle-
var á cabo en el Parque Centra l , la 
Banda de N i ñ o s do la Benefleoncia, á 
cuyo frente ñ g u r a el Maestro E a í u y . 
Y como la e jecuc ión de dicha retre-
ta se ha tranferido para el p r ó x i m o 
viernes, y como el entrante jueves co-
rrespondo tocar an ol mismo P a r q u e 
á la Charanga do Puerto Rico , que 
nos dejará oir composiciones tan b r i -
llantes como Cace r í a y Los Cantos 
Canarios, desdo ahora so puedo asegu-
rar que si el tiempo no se meto en 
agua, durante la venidera semana ten-
dremos dos retreta atrayontes y de 
primer orden, en el m á s popular do 
los Parques habaueroa. 
CALZADO EXTRAFINO,—Ayer, sá-
bado, llegaron á L a Granada, la fla-
mante pe loter ía de Obispo esquina á 
Cuba, seis nuevas cajas do calzado, 
clase superior, prosodente de la fábri-
ca que el mismo establecimiento posée 
en las I s las Baleares. 
Por este motivo los s e ñ o r e s Merca-
dal, Bocha y se muestran jubilosos, 
por que en las amplias vidrieras oxte-
riores de aquella casa, y a se exhiben, 
para señoras y caballeros, botines y 
«apatos do corto primoroso, en un to-
do distintos al conocido "de pelete-
', verdaderas obras de arte; calza-
do de una elegancia incomparable, he-
cho con hormajoa idént i cos á los que 
so usan en el país , costando mucho 
menos quo el confeccionado en la H a -
bana. 
De modo quo las damas y cabal le-
ros del "gran mando", que vistea y 
calzan á lademierc, TpvxQdna. d i r i g í rao 
á u L a Granada" cuando doaóeu una 
mercancía que se salga del camino tr i -
llado, perfecta en sus m á s m í n i m o s 
pormenores, y que es una "espociali-
dad" de la mencionada casa. 
Ninguno el bot ín abrocha—como 
Juan, á la carrera;—nadie adorna una 
vidriera—como el pacienzudo Bocha. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra, en las sacr i s t ías del Criyto, 
Cerro y Vedado, de í) á 10, 
E l lunes, en el Centro de Vacuna , 
Empedrado 30, do 12 á 1. 
ADELANTE.—La bella y aplicada 
señor i ta Enriqueta—hi ja de nuestro 
distinguido amigo D . Antonio V i l a — 
acaba do verificar los e x á m e n o s pre-
paratorios para el estudio do la F a r -
macia, habiendo alcansado la nota de 
aobresaliento. 
Beciban nuestra enhorabuena por 
eso triunfo escolar, la mencionada da-
mita y su a m a n t í s i m o padre. 
A D E L A . — ( P o r Bruno V a l d é s Mi-
randa.) 
I I I 
"Só hombro, me dijo, guarda 
"la explosión de la tormenta 
"para ol día que acompañes 
"ios tristes restos do Adola." 
En voz muy baja rao hizo 
una coníesióu sincera, 
murmurando con voz dulce 
eus imls íntimas ternezas. 
Y pendiente do sus labios 
ol alma raía, suspensa, 
en éxtasis inoíáble 
so alejaba do la t ieira 
para adorarla on espíritu 
Desdo entóneos Á la fecha, 
¡no ho amado á persona alguna 
con la santidad quo á Adela! 
I V 
¡Qu6 mucho quo con el báculo 
on la mano, cargue á cuestas 
la alforja do mis posaros 
por una erizada sonda; 
y ante el peso quo me agobia 
y ol dolor que rao atormenta, 
consagro un triste recuerdo 
ÍÍ la memoria de Adola! 
E N UN IIOSPITAX — A un e n f e r m ó l e 
receta el médico uu cáust ico , y un oom-
pafiero le pregunta si t endrá bastante 
entereza para resistirlo. 
E l enfermo vaci la un inst iuts; p^ro 
luego dice: 
-—¿Sabes que se me figura que no 
tendré el suficiente valor para resis-
tirlo? 
E n esto momento aparece el enfer-
mero con el cánt ico y exclama la " v í c -
tima": 
— ¡ E s quo no me lo pondrá usted 
hasta que no me cloroformo oí módico! 
S t t i Ü i » i l i l l l 
Se r e a l i z a u n grmn s n r t i d o ele 
n i í d e H h i e t í , c a r d a d o r e s , c a m i -
t iá tas , c l i a m b r í t a 8 , b i r r e t e s , c a -
j í o t i c a s , p a ñ a l e s y o t r o s m u -
l í h o s a r t í c u l o s p a r a c a n a s t i l l a 
(i p r e c i o s r e d u c i d o s . 
LA FASHIONABLE. 
l l í ) ^ O B I S P O 
i st C 1220 
U REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
" E s sobre todo durante los grandes calo-
rea del verano, caando ol intestino es de 
una snseeptibilidad extraordinaria, que es-
ta agua presta {rranfJes servicios, empleán-
dola como bcbUa ordlnarín. Ejerce su »c-
citfn refrescante sobro el forro mneoso del 
tubo digestivo y constituye oi mejor preser-
vativo contra la disentería y los desórdenes 
{rastro Intestinales.---Estudio, etc., Dela-
haye, Farís C 1222 P 1 St 
Secreíaría fie los M m k la HaSaiia 
LAMPAEILLA K. 3 
Hioran de desspaclio: do 7 á l O de 
l a z n a ñ a a a y de 1 2 á 4 da l a tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Ropresnntante en Madrid D. Antonio GonsíUos 
G 1272 1-St 
CIOMÍCA M i m i m A 
1>JJ¡ 2?i PB 8 E P T I 8 M B R B 
E l ClrculfiT está on el Espíritu'Saüto. 
Saa Cipriano y santa Justino, yir^en, y már-
tire». 
Lns santos m.írlircs, Cipriftno y Juttina, rírgen, 
en Norraandía, el cual eu t¡mpodel emperador Dio-
clecia-io, h»ltiondo padocldo muclios tormentos, 
pô  Joíucristo, convirtió & la fe al misólo Ci-
priano quo era roago y procuraba pervertirla con 
cm encantamientoe y después fueron ambos marti-
rizados, y juntamente aloruizaron la corona del mar-
tirio. 
Sus crierpjs los arrojaron á las fieran, y de noche 
los reco^i.Ton uuos raaiineros c istiauos y los lleva-
ron íi Roma. 
Dia 27 
San Cosme y san Damián normanos, san Adolfo y 
san Juan, todos m.irtiros. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S , 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
k las ocho, y en las demás iglesias las ds cos-
tumbre. 
Corte <le María. — Difc 2f> —CorrreispoHde risi-
tar á Nuestra Reñirá de los Dolores en Santa Catu-
\ i n \ y el dia 27 á NncstraSre. de Covadorga en la 
Merced. 
Capilla del Real A/senal.—Misa, á las diez, loa 
dotnigos y días fostfi'os. 
I g l e s i a de l Santo C r i s t o 
Fiesta á Santa Efigenia. E l domingo 5M, A las 8 
de la mañana, serA la misa solemne con sermón por 
el Rdo. P. Mnnt.adas. cuyos cultos eitin i carero de 
la Mayordomía.—Habana, septiembre 23 de 1897. 
'mH 2-34 
SAN F E L la fjstivt F E I P E NEIÜ. - E L DOMINGO S E R A ;dad mensual de la Hermandad Tere-
si tna Universal. L a misa de comunión general, será 
á las siete y media. Por la noehe los ejercicios de 
eoatambre y sermón por un R. P. Carmelita. 
67fl7 4-23 
m u BE dO, 
E l domingo 28, á la» ocho y media de la mañana» 
teodr4 lugar U gran lissla á Nuestra Señora de la 
Merced, coa Bernióa y orquesta qae 1̂  dedica bu 
camarera, la que en unión del Sr. Cnra Párroco, 
invita á. la B. A, del Hanttsiino, feligrese» y demás 
fieles—Fí Valdós de Uetancourt. 6768 5-32 
Tumbién te" 
nemos de dos y 
tres cciilcnes;lo-
•{ das tienen capu 
cha, y garanti-
zamos que no 
cala el apa. 80-94 B 
-1 > V A V v 
So'emnos fiestas si Glorioso Patriarca San 
Francisco do Paula (̂ ud so efectua-
rán en el presente año on la iglesia 
y hospital de su nombre. 
E l día 23 del ebrriente, á las cindo dd la tarde, se 
izará la bandera para antlíiciar qúe Corrtieaza el no-
venario del Gloriosa Patmrca "San Francisco do 
Paula." 
A Ise ocbo de la mañana del 2 i j de los días sl-
gulentos, se celebrará misa solemne, con reeo de la 
novena y gozos Oautados. 
E l sábado 2 de octubre, & las sois y media de la 
tarde, se cantará la gran ialve. 
E l domingo siguiente, á las nuevo d« la manan a, 
tendrá efecto la gran fiesta con panegírico á cargo 
del elocnanto orador Pbro. D, Pedro Montoya. 
La orquesta estará á cargo del reputado macetro 
D. Rafael Paistor. 
Terminada la tiesta se permitirá la eTitrsda ai hos* 
pital á toda» las personas quo deseen Tuitarlo. 
E l Capellán adminhírador que suscribo, invita á 
todos los fieles á que asittan 4 lo» presentes cultos; 
v ruega á, la vez á loa devotos que acostumbran con-
tribuir para, los gastos que aq»eUos irrogan, quo no 
dejon do h íioerlo, pues al presente raá» en otra oca-
sión nooclita de limosnas esta iglesia.—Habana, 
septiombro 22 de X897.—Pbro. Alfredo V. Caballo-
8-23 
HIMER A X I V E R S A E I O 
D. liro J. MaríÉz i Marliz 
R. I . P. 
Falleció en esta ciudad el día 26 
de septiembre do 1896 
Después de recibirlos Santos Sacramentos. 
Habiendo dispuesto sus familia-
Ü res se celebren sufragios por el e-
terno descanso del alma dol fina-
do, ge suplica á sus amistades se 
sirvan acompañarles en tan piado-
so acto, concurriendo á las misas 
quo so celebrarán en la iglesia de 
Snn Felipe do los Carmelitas Des-
calzos, el día 28 del corriente. 
R a m ó n M a r t i m z Viademonte. 
Habana, septiembre 26 do 1897. 
lofíiesto i Bssíro ile GaMo m w 
íí 
DE IJíSTKUCCION 
S E C R E T A R I A 
Cutópliahdo lo dispuesto en el Reglament) de es-
ta Seooión, Estará alilerta la matrícula do hs asij:-
nituraB qUc abajo se e i p í e s a n , dilrantíj el ti-óiimo 
mtJs de Septiembre, &• cuyo efecto los que desen ma-
tricularse, pueden hacerlo en la Secretaría de esta 
Sección todos los días hábiles de 7 á 9 de lasoche. 
E S T U D I O S G E N E R A L E S . 
Lectura, Esoritnra, Aritmétioa elementnl, Gra-
mática española. Dibujo lineal, ladnstriul y tiorno, 
geometría y trigPnotaetrta. 
P E R I T A Q E M E R C A N T I L ( INCORPOIUDAS 
A L INSTITUTO) 
Geografía universal. Aritmética y Algebra, Arit-
mética mercantil y Teneduría de libros, Geojraña 
y Estadística comercial,, Ejercicios práciicis del 
comercio, Economía política y legislación mercan-
til, inglé» y francés, IV y 3? curso. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Corte y preparación do laboras. Labores dt nso 
y adorno. 
MUSICA. 
Solfeo, canto y plano para sañoritas. 
Estudios mnsloalos para varones. 
Los alumnos que deseen dar ;val¡dez aca(Umi-
ca á los estudios de 'fPeritaje Mercantil," pueden 
insoribirse en la matrícula del Centro, como se no-
ne haciendo. 
Las selioras y señoritas que deseen matricidirse 
en las olaaes do corte, preparaoión do laboreo y pú-
sloa, lo solicitarán por medio de instancia dirimía 
al Sr. Director do esta Sooción, la c tal suecrílirá 
con las mismas un señor socio, gari»ntUando su c<n~ 
ducta moral; 4 cuyo efecto «o les facilitará por tsta 
¿íecretería los impresos correspondientes. 
Los alumnos oue soliciten ingrosar en la clasede 
Estudios musicales, también lo harán por modiodo 
iustanoia. 
Terminado el plano de dicha inscripción, qtuda 
terminantemente prohibida la matricula, para ba 
clases qno no-' sean lectora, escritura y aritmética 
elemental, yeslas solamente para los señorea socics. 
Lo que de orden del Sr. Director ¿te publica para 
general conocimiento. 
Habana agosto 21 do 1897.—El Secretario, Joié 




Terneraa y novillas. 
772(H 
Preéiot. 
á 20 cta. lib. 
á 20 ote. id. 
á % cts. id. 
47 Sobrante. 




¡3 (£_ P E U O I O S . 
, Manteca á <0 oti. k. 5G í 81 2813 l CarDe48á60 ^ 
90 | 956 i 50 „ 
Cerdos. 79. Carneros 87 
Habana 24 de Sepriemhro de 1897.—Kl Adminis-
trador, Gui i lerKio de JErro 
OBLEAS m \ m \ 
F E E E Z GARCÍA, farmacéutioo 
Las fiebres pa lúdicas 6 in-
termitentes desaparecen con el 
nso de dichas obleas. 
D© v o n t a ©n l a s d r o g a © -
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s aoradi tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n 
F a r m a c i a de l autor 
PLOESEIA Y CASA D I MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las prineipales fábricas de Paría propias para la 
estación, como «on P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
S O M B R E E O S . T O Q U E S Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las ouales 
vendemos desde UN D O B L O N ORO E N A D E -
L A N T E . 
c isae »u i - s t 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre 
"detener" ó "aliviar" y curar radicalmente un catarro 
6 tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. L a Emulsión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
d e S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectiva^ 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. E s agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marca de Fábrica. 
mam. 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO é INTESTINO! 
curadas pronto y bien para siempre: con los 
p r e p a r a d o s p o r e l D R . J . G A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
D E F O S F A T O D E BISMUTO, P E P S I N A , P A N C R B A T I N A Y DIASTA8A. 
Aprobados por las Academias y Sres. Facultativos por sas inmediatos y seguros resultados para cu-
rar radicalmente toda elase de D I A R R E A S por antiguas 6 rebeldea que gcan, ya provengan de cambios 
bruscos de temperatura, aciimatacióo, alimentación iDsnticíeuto rt anormal, abusos do bebidas <5 placeres 
ú otra causa ciiakjuiera: L A D I S E N T E R I A crónica trociente; LOS PUJOS T C O L I C O S que sobre-
vienen de violentas desoomposicioues da vientre: CATARROS y U L C E R A C I O N E S del estómago ó in-
testinos y D I A R R E A S infecciosas de lo« ANCIANOS, T I S I C O S y NIÑOS. 
Suminintrau los IUROS necesarios al eetómago norraalia*ndo su» fano'ones en las D I S P E P S I A S , 
C A 8 T R A L G I A S . G A S T R I T I S A G R I O S X A C I D E Z D E ESTOMAGO con tendencias á D I A -
RREAS.—C?,ja 80 centavos on todas las boticas y droguerías de crédito. 
De venta, farmacia del Dr. J . Gardano, Belascoain 117 entre Salud y Reina. 
G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , F L U J O S , & . 
Be curan en pocos días, radicalmente: con las 
Superior (l las preparáosnos do C O P A I B A , S A N D A L O Y T R E M E N T I N A por HU acción eficaz y 
breve eu las GONORREAS, B L E N O R R A G I A S , F L U J O S y C A T A R R O S de la vejigi, «in alterar 
la» fnneiones del ostómsge ni pro lucir cólicos, diarreas, d 070 pomo. 
Do venta on todas las farmacias y droguerías.—Laboratorio dol Dr. J.Gardano,—BELASCOAIN 
117, edtre Salud y Reina. • 
DEL 
color nrimUivo 
conozca el arttftólo. No mancUa ni en.noia, ni E X I G E ACTO P R E P A R A T O R I O 
Sin rival para hermoioar y devolver al C A B E L L O CANO natural, sin que es 
PARA SU E M -
P L E O , ni contiene N I T R A T O do P L A T A , ni es nocivo á la salud ni destruye el cabello, ni lo eUora 
iamás. Siu resultados son tau positivos y brillantes, qae e» el proferido d» U Corlo espa?i<)U y de toda 
la aristocracia habanera, 
En las droguerU», boticas y perfumeríis.—Farmacia del Dr. J . Gardano, Belascoain 117, entre Reina 
y Salud. 6671 alt 1317 S 




ilMON CEEOSOTÁM iB BABELL, 
para las E N F E R M E D A D E S del P E C K O en go-
¡neral, pava el R A Q U I T I S M O y para la A N E -
M I A . Es nna inediciua que recomiendan á diario los 
ju :;-icos más notables y cayos efectos salvadores los cuentaH millares de 
euíermos curados rápidamente. L a mejor garantía es «I éxito curativo. 
T O M A D 
fle MBELL 
(pe vuelvo á la vida á los débiles, Impotentes, exto-
wnados, iierviosos y dispépsicos, pnes es el míís activo 
R E C O N S T I T U Y E N T E y V I C t O R I Z A D O R . 
un elixir de vida porque restaura y fortifica, dando energías al 
cuerpo y al espíritu. 
Finalmente el" P Ü I T O SÁMIIfO ifi MBELL, 
cura, cleairiMando v haciendo desaparecer pnaKadp.s 
y dolores, la* U L C E R A S , G R A N O S , H E R I -
D A S , T U M O R E S ' <foc. Es aromátieo y ue efectos 
l)ro(l¡giofO». 
V e n t a : e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s d e 
I s l a . 
I Í A B O R A T O K I O : S A N M I G U E L . 
! H A B A N A . 
o íi 
E N J O Y A S O R O de l ey , loa br i ' 
liantes mds grandef* y indtt hermosos. 
S B R S A L i I 2 ¡ A N e a e s t a c a s a por l a 
anitad do BU v a l e r por sor proceden-
t e » d s préétanSiSá. 
E s p e c i a l i d a d e a a n ü l ó í s macisioa 
de oro v 80LÍTAKÍ08 B E JiKlLEANTES, 
desde 1 5 posos h a s t a 2 , 0 0 0 pesos 
oro c a d a tino. 
N O T A : So c o m p r a P L A T A , ORO 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
cant idades , pagando los mejorot$ 




C 12!>7 i st 
iel D?. l o i l i . 
Eete medicamento no solo cnra los herpes en onal-
quie.f Bitio que so presenten y por antifrnos que oean, 
aino que no tiene igual para haser desaparecer cea 
rapide» loa bafron, cspinillos^ mancbaa y emueinea, 
qno lauto afean la cara, volTiondo al ontis sa íiermo-
aura. LA LOCIÓN MONÜES quita k caspa y evita la 
oaida del cabello, sieudo un agua do tocador de agra-
dable perforo o, (iuc por SUB propiedades e» el remedio 
m¿a acreditado en Madrid, Parla, Puerto Rico, 7 esta 
Isla para curar los malés da la piel. Pídase en todas 
las íSroguerías 7 Botica». C 1305 alt 12-1 St 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
O 1234 
35 m u m m m m w M W 
de Septiembre se hará el descuenío á los sigiieníes artículos. 
ricanas de Raimó Ú 1 peso una. -
Americanas de seda superior á 4 pesos una. 
Americana y chaleco franela á listas 4 $ 2 1 . 
Trajes de holanda de Mío, pa liombre á $ 2 l uno. 
estos c-aatro a r t í c u l o s l e s corresponde l a r e b a j a d e l 2 5 por l O O , e n es te d ia . 
Inmenso smlldo en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS BE A G U A . — T H Ü J B B P O H M E D I D A . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s c u c a d a a r t í c u l o . 
ípD AHÍ P li T ñB Cuenta esta casa con un buen surtido do Americanas ds verano 
i f i l l i s i j líALUñ ( gran calidad á 7S cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
L o s S e ñ o r e s sastres o b t e n d r á n grandes venta jas com-
ando en este G r a n A l m a c ó n . 
alt 1-St 
- > - J T ~ - - . — í 
MÍ FABEÍSAI Í E S OIÍilDAS 1 1 O M H 
LA 1EJ0E ASÜA DIGESTIVA Y EESOHSTITITENTI 
QXTB O O T S O C E m í t 231* M U N D O 
K E O T A K S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O B A S O I Í Í S B S 
saco áe oxígeno $1.50. ün abono de 30 sifones S4,50 p k t i 
P E 1 V I L E G I O POB 20 ASIOS 
B u H a f a © I a ú m . 1 * - T e l é f o n o 1 0 4 9 . 
D r . Manuel Bel f in , Médico . 
CEETIFICO: Quo he empleado con notable éxito las aquas oxiganaii.'iB en las 
personas anémicaü que han sufrido trastornos digaslivos. así como también en̂  la 
riilatación dei estómago, faiilitaudo dichas a^uas la digestión y cortando, por su acción 
antidéptica, las fermentaciones secundarias que resultan en loa dispépticos, t n la 
comalecencia délas liebres prolongadas empleo siempre con éxito las aguas oxigena-
das, prefiriéndolas, en machos casos, á las carbónicas y álcali cas. 
Y para que conste, expido la presente en la Habana á 16 de Abril de 1897. 
Dr. Manuel JJelftn, 
(Calzada dtl Monte, núm. 18 ) C 1233 alt 1 St 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
preparado por Eduardo Paltí; far2nar;6utit;o do P a r í s . 
De todos los medicamentos usados on el diapara combatir las enforraedades do 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la sustancia quo rouno, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos do la vogiga os debida ¡i sus 
mismos elementos constitayentes,pue3 no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre ol organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en ios hospitales do Par í s y de A r g e l i a -
punto de su producción—los hechos lian venido á establecer ol verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado on priracv lugar entro los espe-
cíficos de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los ó r g a -
nos gónito urinarios. 
El Dr. Borthoran, quien primero díó á conocer dicha planta, eo expresa así 
sobro las propiedades do las citadas sustancias: 
"He empicado la ARENARIA RUBRA en un sin número do casos do enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expolen con facilidad, los cólicos nefríticos so calman 
prontamento y sus propiedades no son menos activas y eficaces on el catarro agu-
do ó crónico, puruiontoy sanguinolonto, y también se usa con buen éxi to para 
combatir la D'IS'JRIA., TEN'ESMO V E S I C A L , * HEMATUIITA, C I S T I T I S , y, por fin, en 
ciertos casos do diátesis reumatisraal. 
DOSIS: Cuatro cucharadilas de café al diu es decir una cada tres horas, en 
media copüa de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y on todas las de-
más farmacias y droguerías de la Isla. 
C h o c o l a t e r T u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
s u c a c a o . E s m a g u í í i c o p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r í a . 
Todo comprador de una libra de chocolate tiene derecho & pedir ÜN' abanico, c 1200 4d 29 4a-30 Ap 
P e d i d e l 
p u r e z a de 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el público, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
canza las mayores ventajas, y por eso vendemos a precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
c 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
111 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
P a r í s 8 Septiembre. 
A m é r i c a , I -I a b a n a . 
Comprados 500 MIL FRANCOS JOYERIA CREME EU 
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em 
Marque efectos alta fantasía—Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
sente mes. 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s se i n a u g u r a r á e! espacioso local des -
t i n a d o á E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e las preciosidades q u e 
c o n t i e n e 
Y p o d r á , v e r y j u z g a r e l p ú b l i c o q u e n a d i e p u e d o c o m p e -
í i r n i e n p r e c i o s , n i e n v a r i e d a d y c a n t i d a d e n a r t í c u l o s c o n 
esta a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa. 
L a s e m a n a ú i t i m a se r e c i b i e r o n 
150 C A J A S D E M I M B R E 
E l s u r t i d o m á s c o l o s a l y m á s i i e r m o s o y q u e s o l o p u e d e 
v e r s e e n L A A M E R I C A . 
n 
Se r e a l i z a n c i e n p i a n o s á p r e c i e s c a s i r e g a l a d o s . Se n e -
c e s i t a e l l o c a l y se v e n d e n c o m o v e r d a d e r a s g a n g a s . 
V i s i t e n L A A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n d e q u e t o d o l o 
d l c l i o es p o c o c o m p a r a d o c o n l a r e a l i d a d . 
O 2289 
m t # at J 
Eosprás áe probar c m t e í o , eaanáo se está Men con* 
reicM© do q u e m se legrará cniraciéii real |)or ftfeígáie-
otro medio, es cuando se Admira la segura eü&sek, Ter-^ 
MoTOneEte radical é incomparaMe á m m ú o existe, éel?' 
ÜiaEOTIYO MOJAREIETA. Opuestas las razones en <p<*! 
b toa, á las ilusorias en ^ue iatestan faaáarse todos los: 
©Iros remedios anunciados para curar e l estómago é M -
les$imos y kaMendo sido premiado m anéor con Patente 
de í sveac i éa y Pr i i i l eg io EXCIUSÍTO para emplear m 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su Tida exigiendo sobro cada oMea grabado e l 
m m í k e BÍGESTÍTO MOJAKEIETA, p*M a á no habrá 
•con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
icki estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en1 el Vientre 
ipor poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que ¡ 
foroducen Repugnancia, Mareos, Dolores Vientre, Vóxaxy 
ftos biliosos y Diapreas crónicas. jj 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso* 
ñas bien conocidas y respetables, á quienes sé vió sufrir du^ 
rante muchos años medicinándose inútilmente, y además! 
^reconocen eminencias médicas de varias nackmes^ólo se city 
j a n completa y radicalmente con e l 
i S M T ^ i m S tes D S O G B E M & S d e l 
C 3284 ÍS-10 8» 
-ra* 
T e l e g r a m a de G i j ó u . — O j o con las imitac iones . 
Teniendo noticias el fabricrmte del tan acreditado calzado marca 
do que so trata de imitar su fabricación empleando para ello hormas y etiquetas parecidas llama la 
atención al público consumidor, para que no so dele sorprender y ae flje detenidamente al comprar su 
calzado que garantiza su duración por cinco mesee, adTirtiondo que no ser.i legitimo el que no tonga 1» 
siguiente inscripción en el tirantillo: En el anverso 8: Alvarez. Asturias y uu el reverso "SI .Astnriano" 
Pídase en todas las peleterías déla Habana y dol interior y al por mayor á sua unióos recpptorcs 
Narvaez, Alvarez y Comp, 
3» A p a r t a d o 2 2 3 , H I A B A S T A . 
G 1332 3d-24 a 2-25 
El gas aplicado á las cocinas es más "barato que cual-
quier otro comlmstible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea meaos de medio metro cútiieo. 
•MI M DE ÜN 50 POB 10  DE 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
m oí recen peligro, 
No dan Immo ni ceniza, 
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
; Visítese nuestra exposición permanente, donde exliiVi"< 
mos también 
I ramos p w r a i o ü M i o s nt m w m \ m m m 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
V i l 
Estas pasti l las compuestas de A N T i r i I U N A y C A F E I N A , 
consñtayet i el remedio mds eficaz que se conoce p a r a las N E U -
R A L G I A S de todas clases, pHnclpalmente p a r a las J A Q T J E C A S , 
pues r e ú n e n d l a acc ián antiucurdlgica de l a a n t i p í r i j i a l a a c - Ri 
*| i? cc ión de l a c a f e í n a que, como es sabido, es u n fónico del cerebro 
y del corazón, 
DOSIS.--Cuatro cada 15 minutos. Ho áelsa to-
Sql marse más de 12 al dia. 
D E V E W T A 
I : M S P © 
I ü i i l l i ' V ^ * ' 
í A M A I N A . 
| 
mñ 
01209 X I t 
rbSs deBusíamanta 
Especialista en par ios y eMfermedaíles 
de seGorns, 
Director de la Ciínica de Genicoíogía y 
Partos de Jestís del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tofl, msves y sábados. Domicilio: So ha trasladado 
6 Josíís María 135. Teléfono 565. 
. «770 26-22S1) 
CíIlUJAÍÍO-»EIÍTISTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: altos, entro Sol y Muralla, 
6723 26-21 St 
SÍ 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Sa dedica especialmente á laa enfermedades dal 
pecho y de las vías digeativea. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S L O S J U E V E S . 
CoOTÍías(ie2á4. Prado 91. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Gran surtido de libros de caentos y juguetes 
instructivos para niños ¡í precios de rcaliíáciiín 
en Obispo 86. librería. CÉ2Ó 4-24 
¿7. J0S6 
6527 26-10 St 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Domioilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cuba 128. Do 1 á 2. Cn 1317 15-lSSb 
J u a n M . U n á n i i e 
Habana 20. Teléfono 521. Consultas de í'i á, 2. 
Ĉ aD 26-17 St 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
SnKablEOte Galíano 10a, casa de BaSoade lDí 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción 
Id. id. sin dolor 
Limpieza de la dentadura 
Empastaduras...... „ . . , . 
OdíicacionoB,, 
Dentaduras do 4 dieutea t 
Id. de 6 id 
Id. de a i d . . . . . , , . . , . . 










P A P E L P A R A CARTAS, C L A S E B A S T A N T E 
X liaena, una peseta plata el paquete. Sobres de 
colores para cartas y circulares 10 ots. plata el 
ciento, Sobres blancos para cartas bastante buenos 
una peseta plata los cuatro paquetes. Bloques con 
cien hojas do papel para escribir á 10 cts. Obispo 
86, librería. 6821 ' 4-24 
CONVIENE SABERLO 
Un bonito y cómodo archivo para guardar cartas 
y otros documentos que quieran conservarse, $5.30 
en oro. 
Un aparato para el estudio práctico do la cosmo-
grafía, $15.90 cu oro. 
Tableros contadores, tinteros para colegio, piza-
rras, creyones, modelos para dibujos, cepillos para 
pizarra, medallas para premios, cabos de pluma, 
triangularos, diplomas, planas y todos los libros do 
la librería de Ventura se bailan de venta en Obispo 
86, librería ¿imprenta. 6822 4-24 
A L O S SEÑORES M I L I T A R E S Y P A R T I -
.OLCulares.—Un antiguo mueblista se hace cargo 
de envasar y desenvasar tanto muebles como ba~ 
jillas por muy delicado que sea, así como limpiar y 
barnizar toda clase de muebles, dejándolos cono se 
los pidan por ser mny práccico, y todo más econó-
mico quo ningún otra. Nn tiene inconveniente en 
hacerlo á domicilio y pueblos cercanos á ésta, así 
como en su casa; todo á conciencia. Neptuno 162.— 
Antonio F . Cayóa. 6S31 4-21 
Eatofl precios son cn plata. Los trabsioa se garan-
ttaan por diei años. Gatitmo 103, Baños. 
C 'al* 8-12 St 
G A B I N S T B D E L 
i Impotencia. Pérdidas semi 
tales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. Q i l O , l i é y l ÁQ. 
G R A T I S F A B A L O S P O B R E S . 
0 1288 "alt 8-12 St 
Espcoialiata en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 26-1 St 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S . 
Especialista en enfermedades de niños. Se ba 
trasladado á Aguacate n, 68, entro Obispo v Obra 
pía. Do doco á dos. Teléfono 762. 
6203 2'6-28 atr 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . Dentadura hasta 
Por una extracción $1.00 4 dientes $7.50 
Idem sin dolor.... 1.50 Hasta 6 id 10.00 
Limpieza dentadura 2.50 „ 8 i d . . . . „ 12.00 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
Orificación 2.50 G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 da 
la tarde. C 1287 16-12 St 
Miguel Aatenio Hogueras. 
A B O G A D O 
Dcaiicliio y ostudlo, Sus Migud W. Estudio, 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
ie la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero do peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hemiae. 
Nueva invención de loa aparatos de goma blanda) 
Calóos on esta c&sa. 
O B I S P O 3 1 1 . 
C 1256 alt 10-3 St 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
llegada, on el tíltimo vapor francés, de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, para 
criar á lecbe entera. Se ofrece hasta para ordeñarse 
en la Habana ó pueblos inmediatos. Tiene buenos 
informes do su conducta de k s casas donde ha ser-
vido. Dan razón Zulueta 30 ó Baños del Paoajo. 
6809 4-23 
D E S E A C O L O Ü A E S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
loche para criar á leche entera de un mes de parida 
aclimatada en el país y con personas que respondan 
por ella: dan razón calle de Teniente Rey, esq. á 
á Zulueta, en el café darán razón. 
6305 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente crianderr javen peninsular con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera, de 
cinco meses de parida y cariñosa, con los niños: tie-
ne personas quo respaudan por ella: calle del Pra-
do n. 3 fonda, dan razón. 6S04 4-33 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 81, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, excusado, etc. L a llave en la 
bodega é informarán on la peletería de Carneado, 
Manzana de Gómez. 6775 4-22 
un muchacho de doce á catorce años para la limpie-
za do unas habitaciones, en San Lázaro 57, altos. 
6803 4-23 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea encontrar una casa de familia decente para la 
limpieza de habitaciones y coser, tanto á mano co-
mo á máquina. Bcrnaza 80, altos. 6799 4-23 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no tiene inconveniente en limpiar al-
gunas habitaciones: tiene quien responda de sacem-
dncta. Informarán Empedrado 42. 6794 4-23 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, on cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen á t probar v se con-
vencerán. 6832 
Joaquin Camps y Beaet. 
. Ex arquitecto municipal de Regla, Agrimensor 
público y Maestro de Obras teórico y práctico, ofre-
ce sus servicios en O'Reilly n. 36, Habana, y en Re-
gla San Ramón n. 6. 6806 8-23 
HUEVA PáBEKA 
332S B H A & U E 3 £ O a 
BNTBIS^CDBA Y A N U I A S 
C1217 " alt 1 St 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
*:> »o ia pobkción coioo en el campo. 
Dirigirse á la Administración délt Diario de la Ma-
rina» para informes. 
IIÉllllllHlf •'1111111 
HOTEL Y EESTAUKA.NT 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13i5 26-21 St' 
O E S O L I C I T A una casa de dos pisos, que sea 
fofiresca y seca, con el fronte á la brisa, en buon 
estado, con buen vecindario, de la calzada de Ga-
liano ó calle de Campanario, calzada do la Reina 
á las calles de los Oficios ó Mercaderes, para tomai-
la en alquiler: que tenga agua y gas en los dos pisos: 
en la planta baja, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina 6 inodoro: en el alto que tenga cinco habita-
ciones ó inodoro, con balcón al frente de dichas ha-
bitaciones, que la subida al expresado alto sea por 
la antesala ó escalora cubierta por el primer patio. 
Dejar el informe en la sacristía de la Iglesia del E s -
píritu Santo, calle de Cuba esquina á Acosta, á D. 
Andrés García. 6784 4-23 
Los mejores cigamllog, los quepo? m aroma, fortaleza y M m gusto obtienen d© todos los 
cercados del mimdo la preferencia i® los famadores. como así lo acredita ia extraordinaria ex* 
E n t r e s c e n t e n e s 
se alquila la casita Campanario 198. Tiene dos po-
sesiones altas y dos bajas, agua de Vento y azotea. 
L a llave on la bodega de esquina á Maloja 6 infor-
marán en San Lázaro &t0, altos. 
6771 4 -22 
S E A L Q U I L A 
en Consulado 38 un ventilado principal muy fresco, 
con sala, comedor, dos cuacos y cuano de baño. 
E n los bajos informarán á todas horas. 
; 6740 5 . 2 1 
S S A L Q U I L A N 
las dos casas siguientes, una en Teniente Roy 8, de 
alto y bajo; siendo sstos últimos pjopios para alma-
cén por espaciosos, precio 12 centenes, y otra en 
Neptuno 42, esquina á Amistad, propia para esta-
blecimioiito por su magifica posición, cn $51. De 
más condiciones informan en Campanario 68. 
«725 r 8-21 
E S A L Q X J I L A 
er $21-20 en oro la casa Animas 19, esquina í In-
dustria, con sa'a, tres habitaciones, comedor, pa-
tio, etc., etc. Informan San Miguel 53. 
6749 8_21 
D S S S A C O L O C A S E S 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
do toda confianza, para casa particular; tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Obrapía 
n. 51, bajos. 6810 4-23 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar una colocación, bien sea para a 
compañar á una señora y ayudar en los quehaceres 
de la casa ó para ama de llaves: sabe coser y en-
tiende de modista. Tiene personas quo la recemien-
den. Informarán Consulado 20. 
6783 4-22 
T~\ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JL/con buena y abundante leche y una magnífica 
manejadora que sabe cumplir con su deber y un 
criado de mano qne sabe su obligación. Todos tienen 
nuien responda por su conducta. Impondrán calie 
de los Oficios n. 15 á todas horas y en la calle de 
San Pedro n. 20. 6778 4-23 
[os chales en las siguiente clases da papeles peciorai, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, ¿reo, 
godén, orozús y pada de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado snrtidoe 
Los oi^arrilios preferidos son íin dispata los ELEGANTES E I B A L Q U Í A , conocidos taxfr 
bien por S Ü S I M , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos | 
piros materiales que entran ©n su slaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadnra granulada, son elaborados exolusivft» 
mente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas iakcías, procedentes do las mejoría 
^Igai de Vuelta Abajo, escogida! escrupulosam^nts por peraoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se enouentraa de venía en todos los depósitos, vidrieras y establecimiestai 
Ai esta capital y del interior de l i Isla. 
Todos los pedidos directos ¿ la fábrioa, s m servidos inmediatamente con prontitud j esmera 
Domicilio de k íáferioa: Pasgo d® í a c é a GAKLOS I I I , ISS.-^Oabi© y Telégrafi» S ¿ 
BELL. Méfoa© Á^artaái í * ^ o u m a , l l l t Hafcaaa. 
calle de Atocha n. 8, á una cuadra da la calzada, se 
alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas con agua y todo el servicio, las altas á 3 pesos 
una y las bajas en 2 pesos cada una. También se a l -
quila una casa en la misma calle, 3 cuartos, patio y 
agua. Precio módico. 0743 8-21 
Se vende una jaquita dorada, 
propia para un niBo: se dará en proporción. Mom»-
rrate 117 informarán, 6850 4-25 
He vonde todo el mobiliario de una om, juntoii 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, «upíriory 
de grandes voces. Concordia 39, altoi. 
6864 8-26 
O C A S I O N . 
Se vende un magnífico escaparate de lunas: te d» 
barato por tener que ausentarse su familia. Indni-
tria 115 .J. 6867 4-26 
Billar de carambola americano 
del fabricante Collender, en perfecto eitado de 
conservación, con toilia sus pert3u«nciiu. 8e Tendt 
en San Igr.acjo 54, altos. 68S0 J6-2t 8t 
EN TROCADEttü 13—POP. AUSENTARSE su dueño se venden 2 esciparates, 1 lavabo, 1 
mera de noche, 1 aparador todo casi nuero y í pr»-
ció muy móilícs. También se vende nna divliión 
nueva para sala por menos dol costo do la madí-
ra. 6Í<15 4-23 
A L Q X 7 I I . A 
la casa San Lázaro 101, esquina á Galíano, con sa-
la, comedor, tros cuartos bajos y dos altos, para una 
regular familia, en 7 centones. Darán más informes 





T a c ó n n . 60 
Se alquilan dos hermosas habitaciones mntas con 
balcón á la calle. 6705 '8-19 
Kmpedrac lo n. 1 0 . 
E n esta hermosa y espaciosa casa so alquila una 
gran sala con dos ventanas y do? magníficas habita-
ciones corridas; se alquila todo junto ó por sopara-
do. Hay comedor, patio, traspatio, azotea y cuarto 
de baño. Se da muy barato. 67C6 8-19 
D, M. 
de manejadora ó criada de mano una peninsular 
acostumbrada á estos servicios en el país, y con per-
sonas que respondan por ella. Calle do la Amistad 
n. 80, altos, dan razón. 6773 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C i -ñera asturiana de mediana edad, aseada y per-
sona de toda confianza, bien sea en casa particular 
ó establecimiento. Sueldo diez pesos plata metálica 
para corta familia, para mucha dos centenes. Tiene 
personas que la garanticen. Dan razón lievillagigo-
do 20. 6773 4-22 
una joven peninsnlar, sabe coser á mano y en má-
quina. Aguila 116 A. 6783 5-22 
U n a s e ñ o r a de 54 a ñ o s 
solicita una casa para criada de mimo, repasarla 
ropa y lavar algunas menudencias: tiene personas 
que respondan por su conducta y sus servicios. Da-
mas 78. 6767 4-32 
DESEA COLOCARSE 
una jovsn penidsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán Corrales 115. 6766 4-22 
G 
>P62 es. 
A B O G A D O 
Horas do ooueulta de 8 á lOmaSana. 
Estudio: Habana 140. 
C 80« ISS-Jn 8 
U n a exce lente c r i a n d e r a 
peninsular, aclimatada en el pais, desea encontrar 
colocación: tiene quien responda por su conducta. 
Informarán en Bernaza 35. 6S72 4-26 
llr. 
MHDÍCO fíS& MISOS. 
CoawllM «« Aooa 6 ¿«B. Monís 13. UtM. 
I S I D E O Í 5 E K T Ü C U A . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Campanario ntím, 82- Consultas de 12 á 2-
, 26-28 Ag 
D B . A . S A N S O K E S . 
P E O F S S O R . 
M E D I C O "2" C I H U J A 1 J O . 
E S P E C I A L I S T A E N PAP.TOS, E N F E R M E -
D A D E S D E L A S M U J E l l E S Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 3J. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 35-12 St 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: también se coloca 
de criada de mano. Tiene personas que respondan 
por ella. Dan razón Teniente Rey 85. 
6S12 4-25 
"¡TvESEAN COLOCARSE! UNA C R I A N D E R A 
J L / y una criada de mano ó manejadora, que tiene 
su niño y se puede ver. Tienen quien responda por 
ellas. Informarán Villegas n. 63. Telefono 743. O 
Estrella 199. Telefono 1,689. 
6857 4-25 
¿rVJO! ¡A T R A B A J A R ! S O L I C I T O UN J O V E N 
comprador do una gran casa de comidas á do-
micilio. Cródíto limpio, y la matrícula pagada al día. 
Todo por la miserable suma de limonadas. Por mar-
char su dueño á la Península con urgencia se Vende. 
Ordenes todos loe días en 75, Sol 75. 
6855 4-25 
U n g e n e r a l coc inero p e n i n s n l a r 
desea colocarse: no tiene inconveniente en trabajar 
en cualquier establecimiento por mucho trabajo qne 
haya: está dispuesto á navegar lo mismo cn la costa 
que de travesía. Manriaue id, bodega. 
6763 4-22 
D E S E A C O L O C A E S B 
do manejadora ó criada de mano una joven de co 
lor; entiende algo de costura. Tiene buena releren-
cias é informarán en Industria 53, á todas horas. 
6890 8-18 
A V I S O 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
« ^ 0 conocemos N I N G U N Agua, Purgante Natura l más fuerte ó más favorablemente constituida." 
Consejero R e a l , Docior en Medic ina , Professor de Q u í m i c a y 
Direc tor de l R e a l Inst ituto H ú n g a r o Q u í m i c o da Es tado y • y ? . i t  l l I st i t t   i¿  
¿ Á ^ i W I ^ t r t r s & ^ t í S \Minister io de A g r i c u l t u r a ) , B u d a Pest . 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." "POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN DE LOS 
m A r É ü T i c b á SOBEE ESTA AGUA PURGANTE Y EECOMBNDÁNDOLA Á LOS P E A C T I C A N T E S . " 
D r . G. POUCHET, 
Professor de Farmacologia. en l a F a c u l t a d de Medic ina de París. ̂  
Unicos Exportadores : THE /POLLIHARIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W, 
Sa vende en todas laa Droguerías y Depósitos do Aguas Minerales, 
Unicos receptores en la Isla de Calja LS0NMRDT ¥ C0MP.—Habana. 
1 E 
á los d u e ñ s s de c i n d a d e l a s y c a s a s 
de v e c i n d a d . 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea fiador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán Aguila 
223, sombrerería L a Ceiba. 6543 15 12 St • 
/ 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita nna regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIAEIO. G 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptnno y 
Ban Miguel. De 12 á S. C 1278 -10 St 
• D r . E r a s t u s W i l s o n . 
Médico-Cirujano-Dontista. Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la yonside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
EiferasÉíes nemesas j áe 13 piel 




TTJSTA EXCELENTE CRIANDERA PENIN-
suiar con buena y abundante leche, desea colo-
car.'e para criar á leche entera. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calle de la Concordia n. 1, entresielo, cuarto 
n. 6. 6817 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora; sin aspiraciones. Entiende de coatura. 
En la misma un joven peninsular de dependiente de 
café ó lunch. Tienen personas que los garanticen. 
Informarán Anular 55. 6853 4»25 
E n Sitios 137 se solicita una, dándolo casa, co-
mida y dos centenes al mes, 
6«51 4-25 
"Ona g e n e r a l l a v a n d e r a 
planchadora y rizadora, desea hacerse cargo de ro-
pa de una familia pudiente para lavarla en su casa: 
es exacta en su trabajo y tiene personas quo respon-
dan por ella. Dan razón Bernaza 42. 6813 4-25 
Dr. Abraham ? m z y Miré. 
Médico del Centro Astnnano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 18? (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1253 26- 3 St 
D r . C a r l o s 33. F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono u. 996. C 1213 1 St 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretaa y do la sangro, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 3. C 1215 1 St 
S E S O L I C I T A N 
oficialas para sombreros y aprendizas que sepan al-
go. Obispo n. 101. 6856 4-25 
A C t E S r C Z A E X . m S F A K T O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 35 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 6368 26-2 St 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición do me-
tales. 6873 4 27 
SE COMPRA D B UNA A DOS M I L L A S D E ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, quo 
estáenbusn estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á P. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
UtMMi 
IB6 19.J11 
la casa calle de San Rafael n. 91; la llave en la 
misma calle, en el n. 104. Informan en Virtudes nú-
mei-o 'i>¿. Para una corta familia. So da en alquiler 
sumamente módico. 6678 8-18 
SKI V K I T D H 
cnsi regalado uu juego de sala Luis XV en mnyIrtei* 
estado, compuesto de 12 sillaa, 4 uillonos, mesad» 
centro y consola, un sofá, un lavabo, 2 colamnu 
con sus dos jarrones de alabastro mny bonitos. 8> 
vendo junto ó separado. Campanario n. 21. 
é7Ct» 4-22 ^ 
La Estrella de Oro. 
V e n d e m o s todos los muebles: t* 
n e m o s juegos de s a l a , comedor y d» 
cuar to á 1 5 , 2 0 y 3 0 monedas. 
E!scritol:loE•, b ibl iotecas , espejogy 
l á m p a r a s á 2 y 3 . 
s m á s v a l i o s a s joyas de oro7 
b r i l l a n t e s a l peso. 
C0MP0STELA 46. 
6G39 12-18 at 
U V U A i V T T A 57 Principo Alfonso 87. 
muebles; hay escaparates desdo 8 á 30 pesos, cuii 
de hierro desdo 4 á, 2C. por docenas se rebíyan;ml> 
quinas de coser de todas clase»; hay siempreeiíi" 
páralos Kciua Ana á It!. 22 y 26 pesos; se pinUn J 
doran camas dejándolas llamantes. 
6 489 26-8 84 
S E AXJQUIJÚA. 
en $37-10 oro la casa calzada del Cerro n. 610. In-
forman en Obrapía n. 0, esquina á Mercaderes. 
G66Í5 g.i7 
Se alquila un magnífico alto 
en Pasaje número 7, entre Zulueta yiPrado 
6653 ' j 8-17 
la cisa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $3180 cts. oro. San 
Eafael 65 informarán. 6269 8-17 
A última hora.—En la calle do Bernaza n. 39 y 4-
XÍLse alquilan habitaciones altas y baja», de márl 
mol y mosaico, freécas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
S E A L Q U I L A 
( E l solar calle de Jovellar n. 4 esq. á Espada en 
San Lázaro, preparado para Establo de vacas de 
leche, piso Portlant, caballerizas, agua abundante, 
cloaca, y haber habido en el mismo local otro esta-
blecimiento de la misma industria, en muy buen pa-
tio. También se alquila un gran local de carnice-
ría con todos los utensilios necesarios. So pueden 
expender con des a bogo ó4 reser, calle del Prínci-
pe n, 133 darán razón á todas horas. 
6673 8-17 
O e alquila la casa calle do Dragones n. 102, aca-
lorada de pintar, de dos ventanas, muy espaciosa, 
varias posesiones y altos sobre la saleta, ogua, de-
sagüe, patio, traspatio, caballeriza y demás comodi-
dades. Informará su dueño Aguila n. 102. 
6654 8-17 
Se alquilan habitaciones altas y bajas en Cuba 154, casa fresquísima y muy próxima á la Iglesia 
de la Merced. También se a.quila la magníllca casa 
San Ignacio 18, esquina al callejón del Choiro, 
plaza do la Catedral, propia para todo género do 
establecimientos. Informan San Ignacio 106. 
6648 9-I6 
B a r a t a s 
Se venden las casas calle de San Rafael n 119 
compuesta de sala, saleta. 3 cuartos, agua, etc., y 
la dé Chavez n. 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, 
cloaca, etc. E n las mismas tratarán. 
0860 4-25 
B í i i f i i f F i l i l í , 
Para combatir las Dispepsias, Gaetr»!-
giaa, Eruptos ácidoa. Vómitos de lai Bi-
floras ombarazadas y do IOG uifioo. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles Dia-
rreas (dio los niños, viejos y tísíoosf etc., 
nada mejor quo ol 
Vino de Papayiaa 
D E G A N D U L 
quo ha sido honrado con nn informe bri-
llante por la Aaademia do Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas, 
C 1240 11 St 
Los que sufren de Asma 6 Aliogo 
se curan usando los cigarros antiasmátiew 
del Dr. M. Vieta, do vonta en todas lu 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción, 
6799 26-218 
A V I S O . 
LAMPARILLA 45. 
Gran rebaja de precios en los Baco» de uso, prio, 
cipalmonto on loa do Batería, Medida corapletid» 
i por 6, Se compran y se venden saco» do todaídli-
ses á precios baratos. Hay saquitos flnoi para git-
vanzos de Saúco. Dirigirse á los Sres. Miha y CON 
tés. Lamparilla 45. Telefono 700. 
6623 15-158b 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina deTt> 
ias. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1280 1 St 
Muy barata se vende una 
vidriera de tabacos y ciga-
rros. Obispo 106, librería, á todas horas tratarán. 
C 13S3 alt 4-24 
nn magnífico cafó por asuntos do su'dueño, en los 
muelles Informarán Montón. 23, café Ligeros. 
6̂ 16 4-2t 
p O K T E N E R qVE AÜSENTAKSÉ D E L país 
JL se traspasa la acción do una casa de huéspedes 
eu el mejor punto de la ciudad con If. habitacio-
nes todas alquiladas con pagos adelantados por 
mensualidades. Se da por lo que importan los 
muebles. Deja una utilidad de 70 á 100 pesos más 
los gasios de familia. Informan Consulado y Anl-
m^B, botica. 6838 4-21 
D E S E A C O L O C A E S E 
una peninsular de criada de maneó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Carlos I I I esquina á Zulueta, casa del guarda pa-
seos. 6á46 4-25 
UN J O V E N F R A N C E S D E S E A C O L O C A R -se de cocinero; sabe cocinar á la francesa, es-
píuiola y criolla. Informarán en el almacén de ví-
veres de los Sres. Mendy y Eguia. O-Reilly 22. Te-
lefono 396. 6819 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas qus res-
pondan por ella. San Lázaro 295, bodega, informa-
rán. 6834 4-24 
C .1216 
T T N A SRA. ISLEÑA D E S E A E N C O N T R A R 
U una colocación bien para acompafiar á una 
señora sola ó para cocinar á una corta familia, sabe 
todos los quehaceres da una casa, tiene personas 
que respondan por sn conducta: informarán calle 
de Revillagigedo n. 24 casi esq. á Apodaca. 
6á23 4-24 
Br. Jorge L. M o g m 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espefualos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 7S2. 64-10 26-1 St 
A G D A G A T S K Ü M S S O 110, 
unta© Teniente Rey y Elola. Toléfoao 
Oonsultao Tuédic&a fie 9 4 X0 v 43 1 « 8. 
C 1214 • 1 St 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1207 26-1 St 
D E S E A C C - L O C A E S S 
un excelente criado de mano peninsular, tanto para 
casa particular como de comercio: sabe su obliga-
ción y tiene buenas referencias de su comporta-
miento: darán razóncalzada del Monte n. 53 en la 
cantina del café. 6814 4-24 
P a d r e s de i a m i l i a - y Directoros? de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con ¡os mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
«eílorea padres de familia y Directores de Colegios 
para dar cíase de iustruoción primaria, superior y 
de 2;> Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todao horas. 
Colep áe "Sai M ú m de PaÉ" 
de 1? y 2:.1 Enseñanza, 
cou estndios de comercio con validez aca-
démica. 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O 1,419 
Desde el dia 19 de los corrientes e£tá abierta la 
matrícula para el nuevo curso do 97 á 98. Los ma-
yores de 11 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
So admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
COLEGIO DENTAL D E L A HABAIÍA 
D E L DR. R O J A S . 
Está abierta la matrianla para el curso de 1897 
á 98 durante el presento mes. Villegas n. 111. 
6340 b '¿G-2Sb 
Se acaba de recibir procedentes de G I J O N (As-
turias) 6 millares de las grandes marcas de agosto. 
Esta sardina es recibida en barriles, conservada on 
agua del mar. Viene limpia de tripa y sin cabeza 
para su meior conservación. Con algunas horas en 
agua natural y cambiada con frecuencia se obtendrá 
una sardina P R E S C A como acabada ds secar del 
mar para GUISOS, F R I T A , ASADA, etc. Bocado 
exquisito, pues trae todo el aceite natural de las 
mismas. Precio: 20 cts. pl^ta metálica la docena, 
oantidad de seis docenas arriba precio convencio-
nal. Queso Cabrales á 80 cts. libra. Bonito en esca-
beche latas de 2* libras á $1, Idem de una á 40 cts. 
Mantequilla latas üe una libra á 40 cts. Ternera es-
tofada latas de una libra á 35 cts. una. Longaniza 
seca y conservada en manteca á 80 cts. libra. Tengo 
manteca de las grandes partidas de longaniza des-
pachada al detall, asturiana; que vendo á 35 cts. li-
bra (tráigase envase para llevarla), con una cucha-
rada de esta manteca dará gusto especial donde se 
emplee y pruébese y no mentirá. Bidra pura astu-
riana marca MANIN de mi propiedad en copos, 
cuartos, todo al detall. Vino de Liébana recibido en 
cuartos á20 cts, botella, medía 10. S I D R A S acbam-
pañadas, cervezas, bebidas generales de patente, 
C A F E , so hace cada tres horas, leche exceiente1 
etc., etc, L A C O N E S , á 50 cts. uno. 
M a n i n , S a l u d 5-
Café y billar E L C O L U N G U E S , Salud entre Ga-
líano y Rayo. C 1334 4-24 
U n a j o v e n b l a n c a 
desea encontrar colocación de criada de mano ó 
manejadora. Darán razón en la calle de Teniente 
Rey n. 32. Tiene personas que respondan por su 
conducta, 6837 4-24 
> E S E A C O L O C A R S E de criado de mano un peninsular de mediana edad para el servicia de una familia decente, on donde haya hombres que 
necesiten de un criado inteligente y muy útil para 
el cuidado de la ropa de caballero, recomponerla y 
hacer alguna pieza si ocurre, asi como también la 
demás limpieza de BU cargo. E s de buena conducta 
y tiene personas respetables que lo garanticen. In-
fosmarán Ccmpostela 66, portería, pregunten por 
Antonio Cubero. 6825 4-24 
SE S U P L I C A A L C A B A L L E R O que el dia U del corriente estuvo en Amargura 63 y Estevez 4 
tren do_ lavado, á preguntar por un señor que vivió 
en Lamparilla 68 y Amargura 63, á quie se le extra-
viaron unos documentos; y no habiendo vuelto co-
mo ofreció, se le ruega por el presente, que diga 
donde se lepnede ver: no se le pedirán explicacio-
nes y será gratiücado generosamente. 
'6829 4-21 
A LOS COLEGIOS. 
Cabos do pluma triangulares ¡muy baratos! Un 
aparato cosmográlico para la enseñanza de id. (muy 
barato' Todos loi libros de la librería de Ventura se 
realizan & precios do gWga. Obispo 86, librería, ó 
impreuU, 677? 
D E S E A COXJOCAHSE 
una joven peninsular excelente criandera, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera; 
tiene tres meses de parida y hay personas que res-
pondan por ella. Pueden dejar las señas los que la 
soliciten en el despacho dftesta imprvilta ó San Lá 
•¿m 271 á lloras, £336 4-2i 
T J E R D I D A . — E L D I A 21 D E L C O R R I E N T E , 
J7 desdo la calle de Subirana al paseo do Tacón, 
se ha extr.iv¡ado una perra perdiguera, cachorra do 
7 meses, de color blanco mosqneado, orejas castañas 
claras tirando á dorado, de cuatro ojos; entiende por 
Diana. L a persona que la entregue será eu el acto 
generosamente gratilicada en Subiranaíí, esquina á 
Estrella. 6788 la-22 3d-23 
U N C H I V O 
negro con un lucero blanco en la frente, manchas, 
también blancas, en la barriga, y con un cuerno em-
pezado á cortar, se ha escapado. A la persona que 
lo entregue en Virtudes 52, se le gratificará. 
6750 4-22 
E L A CASA .MISION N, 29, E S Q U I N A A 
Someruelos, ha desaparecido una porrita Pock, 
color todo amarillo, que entiende por Favarita. A 
la persona que la entregue ó de razón de su parade-
ro, además de agradecerlo, será gratificada. 
6755 5-21 
Habitaeíoíies altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q a i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , i n f o r m a r á e l por-
tero á t e d a s h o r a s . C 1 2 3 2 I B t 
S E I J L X J Q J J J X X J J L 
la casa de esquina Zanja n. 52, capaz para una re-
gular familia. Informarán Campanario n. 97. 
6?58 4-25 
B E A L Q U I L A 
un piso alto de la fresca casa Paula 76 muy capaz 
para una regular familia, agua y demás comodida-
des: alquiler módico. Del precio y condiciones in-
forma su dueño en Obispo 104, altos. 
6868 4-20 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y calle Do-
co n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
n. 93, están las llaves. 6865 13-26Sb 
13n l a V í b o r a 
oe arrienda una estancia en tres centenes. Informa-
rán Jesús del Monto 448 A. 6867 4-26 
O a r a el 1? de octubre próximose alquilan los 
Xmacníf icos bajos de la casa del Vedado, calle 
de la Linea número 7¿, esquina á la calle B. Son 
propios para una familia acomodada y no muy 
numerosa, amiga de vivir con higiene y como-
didad. Informan en los altos de la misma, donde se 
halla la llave. 6839 4Í-2G 4a-27 
E n l a e legante c a s a 
de Villegas n. 61, casi esquina á Obispo, se alquilan 
dos hermosas habitaciones con vista á la calle, tie-
nen baño de poceta con ducha: so dá llavin. E n casa 
de toda moralidad. 0870 6-20 
Se alquilan á la calleen la hermopa casa Prado 55, 
9n comida ó sin el."a. Precios módicos. 
6871 4-26 
S E 
en $17 oro la casa callo de la Malojan. 173, con sala 
saleta, dos cuartos, agua, cioaca, etc. Salud n. 23, 
librería informarán. ' 6859 4-25 
S E A L Q U I L A 
propio para almacén, la parte baja de la casa calle 
de los Oficios n. 29. En la misaia informarán. 
6861 4-25 
Prado 1Í5, Casa particular. 
Cederá una ó dos habitaciones amuebladas con 
luz eléctrica, baño, ducha y perfectas condiciones 
sanitarias, para hombres solos. 6849 4-25 
oro E n 1 7 pe; 
se alquila la casa calle de Virtudes n. 112: la llave 
en la bodega déla esquina. Informarán San Lázaro 
núm. 262. 6818 4-25 
S E A L Q ! C r Z Z i A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños 6 señoras 
solas do buena moralidad. C 1337 4-25 
O b r a p i a n ú m . 1 4 , 
esquina á Mercaderes, se alquilan dos magníficas 
habitaciones en el piso principal, y un cuarto en la 
azotea y otro eu los bajos, todo á precio módico. 
6808 4d-23 4a-23 
S E A l a Q U I I u A 
á una cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de 
Reina, Rayo 56, barata, fábrica moderna, 6 cuartos, 
du^ha, inodoro y demás comodidades. E n lo? altos 
informarán. 6790 4a-22 4d-23 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, piso 29, se 
alquilan á caballeros solos babitadones con servicio 
de gas, criado y portería; todas con balcón á una y 
otra calle, de media onza en adelante. E n el piso 3? 
hay una habitación muy fresca. 
0814 8-25 
E S A L Q U I L A 
una magnífica vidriera para^tabacosy cigarros como 
los demás efeatos que le pertenecen. Informarán 
Acosta 62. 6854 4-25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios ú oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza do Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mái mol, cielos rasos, 
inodoro, etc, 6852 «icor.Ki, 26 -2E 
altos, esquina á Aguacate, se alquilan tres habita-
ciones altas con balcón a la calle, propias para ma-
trimonio, tienen agua é inodoro. 
6862 8-25 
S E A L Q U I L A D 
los frescos y bonitos altos de la casa calle de Cárde-
nas n. 20, compuestos de sala con balsón corrido á 
la calle, saleta y comedor, tres espaciosos cuartos, 
cocina, agua 6 inodoro: precio módico y la entrada 
independiente. Informan en los bajos. 
8S45 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con sala, comedor y cinco cuartos 
agua y un buen patio. L a llave en el u, 75 de la 
misma. Impondrán Jcsüs del Monte 302. 
6341. 4-24 
jt-Iabitaciones. E n I n d u s t r i a 115 
se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle y suelos de mármol, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y ducha. 6840 4-24 
| O I E - I O C O L A T I E L ! 
¿} De fama universal, por «u elaboración iusuporabio y sus propiedades alimenticias 
K Indispensable nara Jas madres que crian, para los niños débiles y cn general para todos 
Dj co representante en Cuba R. T 0 R R E G K O 8 A , Obrapía 53. 
T T E N T A . - E N 700 PESOS ORO. P R E C I O F I -
V jo, se vende la casa calzada de Jesús dol Monte 
n. 449 A, frente y un costado de mamnostería; con 
sala, comedor, tres cuartos y demás necesario; libre 
de gravamen, estando contigua á la estación del fe-
rrocarril Urbano. Su dueño San Indalecio 24. 
0787 4-23 
T T E N T A D E CASAS.—Zanja, de mampoesería 
V y azotea, frente 18, fondo 50 gana 35 plata, re-
conoce 500 redimibles en 2,500; nna en 1,500 sin 
gravamen, en la Habana gana 21 20 oro; otra en 
2,500 ócn sala y 3 cuartos también en la Habana; 
infonoos salón H, manzana de Gómez do 10 á 12 y 
de 5 á 7 hora fija. Teléf. 583. 
6802 • 4-53 
I -Habana. C 1188 Uni-78-26 A s 
[Marca registrada.] 
Sea do maravil losos é i i i í a l i b l e s efeetgs §a la cmolta SQ toda elasafle 
íelsiturafí intermitentsa. 
Sesceafíesa dd laa i m i t a c i o n e s y f a l s i í l c a c i o n e » * 
Las F I L D O K A S D E C H A G - K E S legítima* tianen 99 el preepeote j £ ^ 
¡ds garantía la marca de fábrica dd la 
Dregierte ? F a m a d a h A REUNION, de h % é l&rri.-Maübiaa. 
C 1292 26 14 St 
G-AISTG-A 
Sumamente baratas se venden dos hermosas ca-
sas situadas enlos barrios de Guadalupe y Drago-
nes, libres de gravámenes, títulos muy claros, tra-
tándose únicamouto con el interesado. Informan 
San José n. 72. 6776 4-22 
S E V E N D E 
una vidrieray armatoste de dulces, propia para cual-
quier giro en uno do los* mejores puntos del Parque 
por no poderla atender su dueño. Informarán en el 
café E l Imparcial, frente á Albisu. 
6698 8-18 
una bonita casa eu $1,200 oro en la calzada de J e -
sús del Monte n. 253, con portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina; patio y traspatio. Para más infor-
mes Obispo 100, Salón Pola. C 1309 8-18 
U n f a e t ó n " P r í n c i p e A l b e r t o " 
francés, casi nuevo, muy eletrante y con triple asien-
to, propio para módicos ó paseos; un tílbury bogni y 
un caballo, cruzado oe casi siete cuartos, todo eñ 
muy módico precio. Reina 69. 68M ,4-26 
S a n R a f a e l n, 1 3 7 , 
Se vende un el pante faetón con su limonera y 
caballo de tiro de siete cuartas de alzada, también 
so vende un coupé, un tílbury y un break, todo Ee 
vende separado y por la mitad de su valor. 
6786 8-23 
m m m m 
Unicos agentes para h ísía deCáa 
Maymce, F a v r e & Cin, 
? 8, Une de la fefrauge-BatCjliér», PABISM 
Ahora es cuando Babcmos el porque- las 
elegantes de Paria conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que emplean con regularidad 
L A A L S E H Y S E 
Croma,sin rival que previene las ARRUGAS, 
cura en seguida los Empeines-Botones y 
Grietas; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combato los electos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los Módicos espe-
cialistas de las Enfermedades do la Piel. 
J . F0INS0T, 40, rué de Cléry, PARIS 




C I G A R Í Í O S CLÉRY 
y el P O L V O C L É R Y 
Ambos h&n oblenldo las mAs nlias recompensas 
Al por Mayor: Dr GLÍRY, en Marsella (Pranoi») 
Eo UHAIUNA I JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TOP.RHBUS. 
E G R 0 T ^ é ^ et GRANGÉ $ Succ"' 
19, 21, 2 3 , R u é Mathis , PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
rroducienilo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
tnrtn? 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar ios alcoholes a 96-970 (40-41 Cartler) 
AUAMBIQUE^PARA R O M 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
S S A L Q t n X A 
la fresca y bonita casa Cárdenas 41, propia para una 
fonda ó establecimiento análogo. L a llave está en 
la bodega de en frente y darán razón de su duoüo. 
C82G 4-24 
auga.—Se alquila en $25 oro una casa con sala 
V X y 6 cuartos, los dos primeros muy grandes, co-
rredor frente á ellos, gran'colgadizo, portada inde-
pendiente, gran patio con reata de flores y árboles 
frutales; y una esquina que fué fonda y cerrada por 
desavenencia de socios, también en $25 oro. Las 
dos con agua. San José n. 125 informes, aitos, es-
quina. 68S5 4-24 
5323 A H i Q U I I i A 
la casa calle de Escobar n. 13, entre San Lázaro y 
Lagunas, de a2otea, con tres cuartos, sala y come-
dor. Informarán Ríela 33. 6833 4-21 
V E D A D O 
E n la calle 2 n. 14 se alquila una casa con cuatro 
cuartos, agua de Vento y demás comodidades. E s 
imitil que se molesten en verla si no tienen buen 
fiador ó dos meses en fondo. L a llave al lado. Su 
dueño calle 22 esquina á 13. 0801 4-23 
EN 5 CENTENES, con fiador, se alquila la her-mosa casa Lagunas 96, de azotea, con tres cuar-
tos, sala, comedor y pluma de agua. Las llaves en 
la bodega del lado. Informarán Obispo 51. 
6724 g-23 
IT A B I T A C I O N E S . — E n Industria 128, casi es-Xquina á San Rafael y á «na cuadra de partmes 
y teatros, se alquilan muy hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos, á. personas solas ó matri-
monios sin niños. Hay una gran sala dividida con 
dos ventanas á la calle. Casa do mucho orden. Hay 
ducha. 67̂ 3 5 23 
ESTREÍÍiMífMQ, JAQUECA, MALESTAñ, 
PESADEZ GÁSTRICA, 
C0 ti G ESTIQUES 
cursdoa 




deSonle el ©sentono de sus imicos re dudodeu? 
FBAMCK 
res E-xij 
E N 4 COLORES. 
^ el RÓTULO ADJUNTO 
PARI3» F¡» r . ^ T R Q - y , y KW TODAS LAS FARMACIAS 
D 1168 52-17 A « 
C 124 10-2 tít 
AIJIQXTIIJA 
L a casa Obrapia n. n. 25 entre Cuba y San Igna-
eio. de alto y bajo, propia para cualquier ostable-
ciiíiwuto: la llave cu casa del Sr O. Anselmo Ló-
pez; informarán Animas 161 cerca de Bclabcoaiu. 
0807 4 23 
En casa de fainilia decente 
so alquilan tres habitaciones interiores, dos altas y 
ana baja sin más inquilinos que los dueños, infor-
marán Campanario G. 6811 8-23 
S S A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas vista & la callo espaciosas 
con persianas en todas las puertas, inodoro, baño, 
cocina., desagües y dos azoteas anexas en precio 
módico. San Nicolás 85 A, entre Dragones y íí¡;inja. 
6812 '1-23 
S S A I i Q X r i L A a s T 
dos accesorias en la calle de la Habana esquina á 
Merced; Lienen agua y cloaca; en precio económico. 
En la bodega impondrán. 6800 6-23 
S S AIJQa'TIJj&.iVr 
ucs cuartos altos con agua ó inodoro en la sucursal 
de E l Decano. Obispo 9-4. frente á L a ifashionablo. 
So dan baratas, 6763 4-22 
3B A X j Q X J I L A l s r 
les altos do la casa Habana 73, entre Ohispo y O 
brap'a, sitio el más céntrico de la capital, correí; 
pondientos á la casa que ocupa la frutería E l Ano 
Tienen agua y todas las comodidades para familia. 
6813 8-23 
A L Q / C T I L A 
la planta baja de la casa calle do Luz n. 84 entre 
Curazao y Egido, compnesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave de agua, entrada inde-
pendíente. Informarán en los altos. 
6161 8-22 
habitaciones á hombros solos. San Miguel y Consu-
lado, cafó E l Oriente. 0765 4 22 
¡ S S A X . Q T J I L ^ W 
á bomhr'es solos ó una corta familia los altos del 
Néctar Soda E l Decano: son frescos y se dan bara-
tos. San Rafael n. 1. 67̂ 51 4-22 
QITI Q í i fb i i l í̂ 11 i03 espaciosos y ventilados 
OtíU l i O J í l t l OM aitos do E l Espejo, entre A -
guila y Galíano, se alquilan bitaciouos á todo ser-
vicio, interiores y con balcón á la calle, con el ma-
yor aseo, esmerado trato y entrada á todes horas. 
Sa da llayin. 0774 4-22 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Pari$ en la A N E M ' Í A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C Í A S . 
Se' H a l í a en laa P r í n c l p a í o a F a r m a c i a S i 
JAQUECAS 
•^•jS^á Cnracién ¡nmcdiala 
U y por las PÍLOORAS ANTI-NÉVRAIiélCAS fiel 
farmacia ROBIQUET, MieiTibro de la Academia dí Medicina, 23, rus ds la Monnaio, PAfiIS,— En LA HABANA : J O S É SAñJli 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones 
*1 l a s V í a s ivspiratona! 
Curados por los 
